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El presente trabajo aborda la importancia de los procesos argumentativos orales y escritos 
en los estudiantes del grado Quinto de básica Primaria de la Institución Educativa Pueblo 
Nuevo del municipio de Amalfi, Antioquia, con miras a fortalecer la cultura ambiental con 
relación a la reducción de los residuos sólidos que se generan en el hogar y en la misma 
escuela. Se espera que el grupo de estudiantes, participantes de la propuesta de 
intervención, se conviertan en el equipo líder a través del cual se puedan diseñar y ejecutar 
diferentes actividades pedagógicas y comunicativas que permitan dar inicio a una nueva 
cultura ambiental, basada en el compromiso y responsabilidad ciudadana frente al cuidado 
y conservación del ambiente natural.  
Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, puesto que busca a través de las 
técnicas e instrumentos aplicados (cuestionarios, la observación directa), obtener algunos 
hallazgos que permitan, comprender las prácticas escolares y familiares relacionadas con el 
manejo adecuado de los residuos sólidos y la capacidad y/o habilidad de los estudiantes 
para argumentar sobre esta problemática, y a través de la interpretación de los mismos, 
desarrollar una unidad didáctica, que permita reconstruir esas mismas prácticas y dar inicio 
a una nueva cultura ambiental que propenda por la disminución en la generación de los 
residuos en el entorno escolar, familiar y social.  






The present work addresses the importance of oral and written argumentative processes in 
the students of the Fifth grade of Primary Primary of the Pueblo Nuevo Educational 
Institution of the municipality of Amalfi, Antioquia, with a view to strengthening the 
environmental culture in relation to waste reduction solids that are generated at home and in 
the same school. It is expected that the group of students, participants of the intervention 
proposal, will become the leading team through which different pedagogical and 
communicative activities can be designed and executed that will allow the start of a new 
environmental culture, based on commitment and citizen responsibility towards the care 
and conservation of the natural environment. 
This research is part of the qualitative paradigm, since it seeks through the techniques and 
instruments applied (questionnaires, direct observation), to obtain some findings that allow, 
to understand school and family practices related to the proper management of solid waste 
and the ability and / or ability of students to argue about this problem, and through their 
interpretation, develop a didactic unit, which allows them to reconstruct those same 
practices and start a new environmental culture that is propelled by the decrease in waste 
generation in the school, family and social environment. 
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El presente trabajo aborda la importancia de la creación de una nueva cultura ambiental en 
el aula de clase que permee el entorno escolar y familiar de modo que se puedan desarrollar 
acciones en pro de la sostenibilidad ambiental del contexto. Es importante recalcar en este 
sentido, que la investigación se sustenta en dos pilares o categorías básicas que son la 
argumentación en el aula y el liderazgo escolar como apuestas para resignificar las 
prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en las aulas de clase. 
Es por tanto necesario e imperante reconocer que las prácticas pedagógicas que se llevan a 
cabo en las aulas de clase de hoy son netamente prácticas discursivas y ello se fundamenta 
básicamente en el desarrollo del pensamiento, en la comunicación y en la constante 
interacción de los actores involucrados en la situación pedagógica. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje por tanto debe permitir utilizar técnicas participativas para 
beneficiar a la humanidad; su utilidad favorece a los estudiantes para comprender y analizar 
los contenidos de cualquier índole, los aportes que cada estudiante facilita en el salón de 
clases son significativos para los que escuchan pues pueden contradecir o contribuir a sus 
pensamientos, así mismo se pueden enfrentar y solucionar problemas que se presentan en la 
vida. 
Por tanto, en el trabajo se aborda como problemas la incapacidad de los estudiantes por 
argumentar sus ideas y conceptos y sustentar y soportar de forma adecuada y con debates 
las ideas que se presentan en el aula de clase y de otro lado, el compromiso con el entorno 
de formar ciudadanos cada vez más conscientes de fomentar una nueva cultura ambiental 
basada en principios de sustentabilidad, respeto por el entorno y por una ecopedagogía que 
desarrolla el equilibrio en el aula  como integrantes de un mundo natural y cultural. 
Del mismo modo, y como ya se había expresado, se promueven las habilidades para el 
liderazgo estudiantil. Se toma a los estudiantes no sólo como los protagonistas de su propio 




y conceptos aprendidos a través del desarrollo de las actividades de la Unidad didáctica. Es 
desde este sentido, que se evidencia una transformación de los escenarios de enseñanza y 
de aprendizaje fomentando el trabajo colaborativo, las prácticas discursivas y la interacción 
constante entre estudiantes entre sí y entre estudiantes y docente. De este modo, el rol del 
docente también se transforma y pasa de ser el dueño del saber a ser un guía, facilitador y 
acompañante en el proceso.  
El Ministerio de Educación Nacional, expresa que “El maestro del siglo XXI es un 
formador de ciudadanos, capaz de leer los contextos locales y globales que le rodean y de 
responder a los retos de su tiempo. Es un facilitador que domina su disciplina y que, a 
través de metodologías activas, ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes 
comprendan el mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean 
productivos”. MEN Al tablero (Nro. 24 2005). Se pone de manifiesto en lo anterior la 
capacidad del maestro de reconocer las múltiples posibilidades de expresión en sus 
prácticas pedagógicas y a través de las múltiples bondades del lenguaje enriquecer las 
acciones que lleva a cabo en el aula de clase con los estudiantes y en la disciplina que 











2 ANTECEDENTES  
 
El presente trabajo de investigación aborda tres aspectos fundamentales, 1) la generación de 
una nueva cultura ambiental, 2) la argumentación y su importancia en el aula de clase, y 3) 
el manejo adecuado de los residuos sólidos y la disposición final de los mismos.  
Al realizar el rastreo bibliográfico hallado en textos, documentos impresos, y documentos 
publicados medios digitales en un radio de seis años (2011- 2017), sobre estos dos ejes se 
encuentran varios trabajos de grado especialmente de maestría y doctorado que indagan 
sobre estas temáticas. Los trabajos se encuentran categorizados por temática y subdivididos 
en según el contexto: internacional y nacional. 
2.1 CULTURA AMBIENTAL 
2.1.1 Contexto Internacional 
Con relación a este tópico de investigación, se encuentra la tesis de maestría denominada, 
La educación ambiental como tema transversal en el área de conocimiento del medio, de 
Pérez (2013), en España. La investigación fue de tipo cualitativo y donde se tuvo en cuenta 
las expresiones y opiniones de los estudiantes, el desempeño en la realización de talleres 
diagnósticos y de profundización, las entrevistas semiestructuradas para conseguir, analizar 
e interpretar la información necesaria. 
En este trabajo se expone cómo el ser humano ha venido de forma paulatina acabando con 
algunas especies, incrementando los niveles de contaminación (de aire, agua, suelo), 
deforestando grandes porciones de terreno, entre otros, lo que perjudica de manera 
significativa el hábitat de las especies y la calidad del ambiente con el que se cuenta en la 
actualidad. Uno de los objetivos de este trabajo y en estrecha concordancia con la presente 
propuesta de investigación, es la necesidad de la sensibilización de los niños y las niñas con 
relación al tema en cuestión, para que se conviertan en líderes dentro del Centro Educativo 




Se menciona de igual manera la necesidad de fortalecer las competencias básicas 
(interpretación, argumentación y proposición) en estrecha relación entre el conocimiento y 
la interacción con el medio físico. En esta línea, la autora expresa que,  
La educación ambiental tiene como objetivo educar al niño en el conocimiento de 
un posible desarrollo del ser humano protegiendo y conservando el medio que le 
rodea y que supone el soporte vital de todos los seres del planeta. Esta es una 
educación para la acción que parte de la base de la enseñanza de la problemática 
ambiental con el fin de fomentar una actitud de mejora encaminada a la toma de 
decisiones para solucionar los problemas del medio. (Pérez, 2013, p. 9). 
Es así como puede considerarse una relación directa en cuanto a los procesos de 
argumentación y la toma de decisiones, pues posibilita la comprensión e interpretación de 
las realidades del entorno argumentando causas y consecuencias de manera clara y 
pertinente. 
Desde este postulado, cobra vigencia, la necesidad e importancia de formar líderes con 
capacidad argumentativa y con actitud de gestión para que se conviertan en referentes 
institucionales a la hora de emprender las acciones necesarias para el cuidado y protección 
del medio ambiente. 
2.1.2 Contexto Nacional 
Entre los trabajos realizados en Colombia en esta línea, se destaca el trabajo denominado, 
Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colegios sostenibles. Modelos y tendencias, 
desarrollado por Choles (2013). Esta investigación tuvo en cuenta la revisión de referentes 
teórico y para la intervención en Instituciones Educativas de la Ciudad de Bogotá, ya que, 
en algunas de ellas, el manejo inadecuado de los residuos sólidos estaba desencadenando un 
problema de salud pública. Concluye de igual manera, que es importante crear una cultura 
ambiental en los colegios, a través del fortalecimiento de programas y campañas 





Del mismo modo, se encuentra la Tesis denominada, Desarrollo de valores ambientales a 
través de una didáctica creativa de Cerón, Delgado y Benavides (2015). Esta investigación 
de corte cuantitativo se enfocó en determinar los logros y avances de los estudiantes del 
Grado Quinto de un colegio oficial después de la aplicación de una unidad didáctica que 
conllevara a la reflexión, la aplicación de conceptos, la ejecución de prácticas relacionadas 
con la protección y cuidado el medio ambiente. Cabe señalar que la problemática expuesta 
en el trabajo está enfocada hacia la falta de cultura ambiental en los estudiantes, la cual 
conlleva a un deterioro del medio ambiente, y a mantener los espacios escolares, y del 
hogar, con muchos residuos y otros agentes que no posibilitan la creación de unas 
conductas más sanas. De este modo, los pilares de la investigación se enmarcan en: el 
desarrollo de competencias, la capacidad de resolver problemas, la práctica de valores 
ambientales, y a través de la presentación de propuesta didáctica que haga del aula de clase, 
un escenario más creativo en donde los estudiantes construyen sus saberes a través de la 
interacción, la argumentación y la comprensión de dichos problemas en su entorno. 
Puede reseñarse del mismo modo, el trabajo denominado, Fortalecimiento de la cultura 
ambiental en la Institución Educativa Santa Isabel de Villota, Montero, Lasso y Enríquez 
(2017). Los autores expresan que, la falta de una cultura ambiental en la sociedad actual, es 
un problema que afecta a la protección y el cuidado de los recursos naturales, situación que 
no es ajena a nuestro contexto. Por consiguiente, se procedió a desarrollar este trabajo con 
el fin de fortalecer la cultura ambiental en los estudiantes de los grados 4° y 5° de la 
Institución Educativa Rural Santa Isabel, municipio de Puerto Asís, Putumayo; buscando 
garantizar una mejor interacción con su entorno natural. 
Se destaca del mismo modo, que el trabajo se complementa con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) para favorecer la articulación de distintos saberes y una lectura de 
conceptos, métodos y contenidos para encontrar soluciones a los problemas ambientales del 
entorno, en el que el alumno se desenvuelve como individuo y como colectivo.  
La investigación fue mixta, con enfoque de Investigación Acción Participativa. Algunas de 




costumbres de una sociedad, sin embargo, todo es posible y de forma paulatina se pueden 
obtener los resultados esperados, así la conformación del grupo ambiental líder se 
constituyó en el eje que posibilitó la puesta en marcha de las diversas actividades y el 
cumplimiento de los diferentes propósitos. 
Otro trabajo importante es, “La educación ambiental, una reflexión en torno a la relación 
entre comunidad educativa y medio ambiente, desde los imaginarios colectivos y espacios 
en la Institución Educativa Playa Rica en el municipio del Tambo Cauca” de Velásquez 
(2017). Este trabajo defiende que la Educación Ambiental debe aportar nuevos puntos de 
vista al análisis de la realidad ambiental y social a fin de cambiar el actual sistema de 
relaciones entre ambas por otro que no genere alteraciones. Así, se puede decir finalmente 
que, el objetivo general de la investigación, fue realizar una descripción de los imaginarios 
que se tienen en torno a la educación ambiental, para así generar una reflexión de contexto 
en cuanto a la educación ambiental en la institución educativa.  
De este trabajo se concluye que, la educación ambiental no es transversal, pues, esto solo se 
evidencia en algunas asignaturas, más no se trata de un conocimiento en profundidad por 
los estudiantes, de otro lado, se asume que se debe trabajar sobre el PEI (Proyecto 
educativo institucional) y el fundamento curricular de la institución, en donde el proyecto 
ambiental no demuestra ser una prioridad enfocada a cubrir las necesidades de la educación 
ambiental para generar una cultura y una conciencia ambiental. 
Finalmente, puede mencionarse la tesis denominada, “Manejo de residuos en la Institución 
Educativa Departamental Instituto de Promoción Social Liberia Viotá, perspectivas 
bioéticas”, de Moyano (2012). En este trabajo se justifica el interés y la necesidad del 
reciclaje dentro de los contextos escolares por la cantidad de residuos que se producen 





2.2 ARGUMENTACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
2.2.1 Contexto Internacional 
Se encuentra la tesis denominada “La argumentación en la enseñanza de las Ciencias” de 
Revel (2016), llevada a cabo en Argentina. La autora resalta la necesidad de fomentar el 
lenguaje oral y escrito en el aula de clase como medio básico de aprendizaje y del mismo 
modo señala la necesidad de fortalecer la argumentación en las clases de Ciencias Naturales 
y resalta de igual modo que, la argumentación científica escolar es una práctica epistémica, 
un pilar fundamental de la naturaleza de la ciencia y un modo de apropiación de los 
modelos con los cuales se puede dar sentido al mundo. 
Concluye la autora que, la enseñanza de la argumentación es un compromiso que no 
deberíamos eludir, básicamente por su potencialidad para lograr aprendizajes de calidad, 
tanto de los modelos teóricos de las ciencias naturales que se seleccionan, como de 
estrategias metacognitivas. Específicamente en relación con la argumentación es posible 
que los estudiantes aprendan a argumentar en ciencias por medio de la actividad cognitiva y 
metacognitiva, pero socialmente compartida. Es decir, se trata de aprender a argumentar en 
ciencias argumentando y reflexionando sobre la argumentación. Al mismo tiempo, es 
factible que los estudiantes dominen aceptablemente esta habilidad y el contenido científico 
en forma simultánea, acordando con la perspectiva de que ambos elementos deben ser 
enseñados explícitamente en instancias específicas 
2.2.2 Contexto Nacional 
Con relación a la segunda línea de investigación, (la argumentación) se encontró el trabajo 
de Ruíz (2016) denominado “Secuencia didáctica para favorecer la argumentación oral y 
escrita en grado segundo”. En este trabajo se encuentra que la escuela como Institución 
Social, debe realizar esfuerzos para desarrollar en los estudiantes las destrezas que les 
permita desenvolverse comunicativamente de una manera armónica, comprendiendo los 
sentimientos, ideas y saberes de los demás. Es así como la autora manifiesta que, “cuando 




o necesidades se auto reconoce como sujeto de derechos y deberes, crítico y constructivo” 
(Ruiz, 2016, p. 1).  
 
La autora plantea además la necesidad de 
(…) fortalecer la identidad del niño como sujeto social y cultural a través de la 
construcción de su voz en el aula, entendida como el medio que le permite explicar 
saberes, sentimientos, ideas y sucesos, creando identidad para sí mismo y para otros. 
Ser reconocido por lo que dice le exige organizar sus ideas, replantearlas o 
validarlas, así como buscar la forma de hacerlas entender. Al dialogar, el niño crea 
vínculos con otros y fortalece su percepción del mundo. (Ruiz, 2016, p. 4) 
También se revisó el trabajo denominado, “La argumentación en la enseñanza y 
aprendizaje en torno al concepto unidad de medida mediante la elaboración de productos 
alimenticios” de Garro (2017). En este trabajo se considera de vital importancia el 
fortalecimiento de la argumentación en el aula de clase como posibilidad para que los 
estudiantes, sustenten y justifiquen sus ideas, pensamientos y conceptos de una forma clara 
y sean capaces de debatirlos y respaldarlos. La investigación fue de tipo cualitativo, con 
estudiantes del grado décimo y a través de la realización de cuatro intervenciones didácticas 
que parten en su mayoría de las ideas y saberes previos de los estudiantes, el uso de videos, 
láminas, material manipulable. Como conclusión principal encuentra que la argumentación 
es una capacidad comunicativa vital y primordial a la hora de enfrentar las prácticas 
escolares en diversas áreas y disciplinas del saber. 
Puede mencionarse del mismo modo la investigación, “El género científico. La relación 
discurso pensamiento y la enseñanza aprendizaje de las Ciencias” de Camargo y Hederich 
(2011). En el trabajo se resalta la importancia del lenguaje en la enseñanza y el aprendizaje 
es por ello, que el género científico y la construcción del pensamiento crítico es de suma 
importancia a la hora de desarrollar las temáticas propias de las Ciencias. El trabajo tiene 




específica, la de una concepción de lenguaje como discurso, y para un contenido de 








3 ÁREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
El mundo actual enfrenta una crisis ambiental derivada de la falta de conciencia de muchas 
personas por la disminución de los residuos, la falta de cuidado y protección sobre los 
recursos naturales, la contaminación de los ríos, mares y quebradas y una falta de uso de la 
cultura del reciclaje como aporte significativo en la disminución de estos impactos dañinos 
para el planeta.  
 
Dicha situación no es ajena a la escuela y al contexto en el cual se desarrolla el presente 
trabajo de investigación. En él se evidencian a diario prácticas poco amigables con el medio 
ambiente, como: la falta de cuidado por la fauna y la flora y la deforestación, situaciones 
que sumadas a la contaminación ambiental a causa de la excesiva producción de residuos y 
la inadecuada disposición final de los mismos (acción es observable en todo tipo de 
población sin distinción de edad, raza, género), hace necesaria la mediación en las 
conductas adoptadas por la población escolar, las cuales se ven potenciadas por las 
costumbres o prácticas de sus familias. Atender esta situación es importante, puesto que, en 
las etapas tempranas de formación, la población infantil se convierte en un testigo directo 
de las acciones de los adultos y éstas se constituyen en referente para la modelación de su 
comportamiento. 
Una de las acciones que en primera instancia puede ayudar a atender la problemática 
presente tiene que ver con el fomento de la cultura del reciclaje. Para el contexto 
específicos de los estudiantes de la Institución Educativa Pueblo Nuevo de Amalfi, se 
desconoce desde el escenario del hogar la posibilidad y beneficios que se tiene al realizar 
una adecuada disposición final de los residuos, lo que perjudica de igual manera el contexto 
social pues, dificulta el proceso de aprovechamiento de la misma durante la recolección de 





Frente a esta situación, la empresa recolectora de basuras ha liderado diversas campañas de 
educación que buscan la concientización de la comunidad frente a la clasificación y 
separación de residuos sólidos, las cuales han tenido poco eco en la comunidad. Del mismo 
modo los estamentos legislativos y los órganos de control del municipio también han 
ejecutado estrategias que van desde campañas de sensibilización frente a la problemática, 
hasta comparendos ambientales y multas económicas por no realizar una discriminación de 
los residuos provenientes de los hogares y de la industria, acciones que actualmente han 
sido incipientes frente a la dimensión de dicho problema. 
En el municipio, desde la administración municipal, también se han ha emprendido 
acciones que logren frenar de cierto modo niveles de contaminación ambiental, entre ellas: 
la limpieza de quebradas y fuentes hídricas, cuidado y protección de reservas naturales y 
también campañas educativas para reducir la contaminación auditiva, en especial en 
espacios públicos municipales. 
Como bien se mencionó anteriormente, el entorno escolar, no es ajeno a estas situaciones y 
aunque en la Institución Educativa se cuenta con los recursos materiales para facilitar la 
clasificación y separación de residuos y se han realizado campañas de sensibilización sobre 
el cuidado y la preservación del en el marco de proyectos transversales como el PRAE, 
estas acciones no se ven reflejadas en las conductas de los estudiantes, mientras la 
disposición de los residuos se hace cada vez más complicada. Así, de igual manera, se 
puede observar residuos en cualquier lugar de la Institución Educativa y no se evidencia 
una conciencia ni cultura estudiantil al respecto. 
Miranda (2013) plantea que, el problema del progresivo deterioro ambiental y social se ha 
atribuido a ciertas creencias o formas de ver el mundo que establecen, en gran parte, los 
valores y las actitudes con respecto al medio ambiente y a los otros seres humanos que 
generarán determinados comportamientos o conductas ecológicas. Todo esto en conjunto 
determina la cultura ambiental que identifica a los pueblos. Por tal razón, es importante 
formar desde edades tempranas una adecuada cultura ambiental, como una alternativa para 




Bajo las situaciones antes expresadas, se hace importante analizar las causas de esta falta 
de cultura ambiental en los estudiantes y diseñar y ejecutar una propuesta de intervención 
que parta del liderazgo estudiantil y la comunicación crítica y reflexiva con miras a la 
creación de una nueva conciencia ambiental, donde la minimización del consumo y la 
práctica del reciclaje se transformen en alternativas amigables con el medio ambiente. Se 
espera entonces que el grupo de estudiantes de 5- B sea un abanderado y protagonista en 
asuntos ambientales, para que se convierta en el líder y gestor de un cuidado y conservación 
del mismo, que replique en el contexto escolar y redunde en el bienestar local a través de 
las acciones que puedan desarrollarse desde los grupos familiares de estos niños y niñas.  
A partir de estas ideas, se ha planteado como pregunta de investigación, ¿Cómo incentivar 
una nueva cultura ambiental orientada hacia el manejo adecuado de los residuos sólidos a 







Este trabajo se justifica en la medida en que se comprende que nuestro planeta Tierra está 
pasando por una gran crisis ambiental; su deterioro sumado al desgaste de los recursos 
naturales es cada vez más evidente, esto solo tiene un responsable directo y es el ser 
humano, quien en busca de su expansión en la colonización de los territorios, no ha sido 
consciente de su responsabilidad en la conservación de los recursos, puesto que, en 
ocasiones emprende acciones que ocasionan un deterioro de la naturaleza misma, y que hoy 
se han convertido en cotidianidad. Entre esas acciones perjudiciales, se tiene la producción 
descontrolada de residuos sólidos, la cual, es una de las problemáticas ambientales más 
relevantes que afecta el entorno global y local, ya que todas las personas del mundo 
producimos residuos en el cumplimiento de nuestras acciones diarias, y de estos, no todos 
tienen la posibilidad de degradarse con facilidad, lo cual lleva a que muchos de éstos 
residuos se acumulen afectando el paisaje, la salud de las personas y contaminando el 
ambiente. 
Así, por ejemplo, la cultura ambiental establece los parámetros de relación y reproducción 
social con relación a la naturaleza. Para Bayón (2006), esta debe estar apoyada en 
condiciones de relaciones amables y de respeto hacia el medio ambiente en el cual, se 
relaciona el individuo, y en dicha relación, está integrado la forma de vivenciar la 
experiencia social que lleva al ser humano a relacionarse y acoplarse a las condiciones que 
el contexto natural demanda. 
Tomando lo anterior como la premisa fundamental, es pertinente fomentar una nueva 
cultura ambiental de separación, disposición adecuada de residuos y disminución de la 
generación a través de la habilidad argumentativa. Se hace pertinente entonces, construir 
una Unidad Didáctica que lleve al estudiante en el reconocimiento de esa necesidad de 
manera que se genere una conciencia adecuada sobre la correcta disposición de los 




problemática que esta representa al planeta y que cada uno de ellos y nosotros, somos parte 
de la solución. 
La relación maestro-alumno en el aula, es una interacción fundamentalmente lingüística, y 
es a través del lenguaje que se posibilita, además del proceso enseñanza aprendizaje 
propiamente dicho, escoger unas estrategias y alcanzar los fines que se ha propuesto la 
educación. Uno de los fines de la educación es lograr que los estudiantes adquieran niveles 
de pensamiento superiores, que les permitan un desempeño profesional que posibilite el 








5 REFERENTE TEÓRICO 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
Para comprender de mejor manera la temática que en este trabajo se presenta, la realización 
del marco teórico se hace teniendo en cuenta las siguientes categorías: La importancia de la 
argumentación en ciencias, la enseñanza y el aprendizaje de cuestiones relacionadas con el 
manejo de los residuos sólidos y la cultura ambiental escolar. 
5.1.1 La importancia De La Argumentación En El Aula Como Estrategia De Cambio De 
Actitudes En Relación Con El Medio Ambiente. 
En las últimas décadas y tal vez gracias a la aparición de los lineamientos curriculares de 
algunas áreas y al auge del término de competencias, el proceso de enseñanza y aprendizaje 
se entiende no cómo un hecho de transmisión de conocimientos sino como una actividad 
que posibilita poner de los saberes adquiridos en situaciones cotidianas concretas. En esta 
misma línea, afirma Anna Cros que el docente en la clase utiliza dos grandes estrategias 
discursivas: 
Las que tienen una orientación fundamentalmente explicativa, que suelen utilizarse 
para facilitar la adquisición, la elaboración y la comprensión de conocimientos; y las 
que tienen una orientación fundamentalmente argumentativa, que suelen 
encaminarse, por un lado, a actuar sobre los conocimientos y las actitudes de los 
alumnos, orientando la interpretación y el significado de lo que se enseña; y por otro 
lado, a generar o aumentar el interés y la implicación de los estudiantes hacia los 
contenidos y hacia la persona que los imparte. (Cros, 2003, p. 75) 
La habilidad argumentativa es esencial en el ámbito educativo, ya que los estudiantes 
necesitan desarrollar para desenvolverse en su vida diaria y comunicar sus pensamientos, 
defender sus ideas, mantener diálogos abiertos y comprensivos con los demás. Desarrollar 
la capacidad argumentativa de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales y Educación 




expresar de forma oral y escrita las ideas que van construyendo desde las realidades y 
cotidianidades que involucran el conocimiento científico. 
La capacidad argumentativa, es compleja y pertenecen al denominado pensamiento de 
orden superior. María de Pilar Jiménez-Aleixandre por ejemplo, expresa que la 
argumentación está relacionada con “la capacidad de relacionar explicaciones y de evaluar 
el conocimiento”. (Jiménez-Aleixandre, 2010 p. 11). Expresa la autora que la 
argumentación está también relacionada con la persuasión, para así tratar de convencer a 
otros de que una interpretación es adecuada Es por ello, que la argumentación va de la 
mano con las competencias comunicativas en el sentido de saber expresar y manifestar la 
opinión, pero en concordancia con las razones y los hechos que soportan los modos de 
pensar  
Así mismo “en la clase de ciencias la construcción del conocimiento se privilegia del 
lenguaje y la argumentación” (Arango, 2012, p. 15). Es así como la argumentación se 
perfila en la clase de ciencias naturales y educación ambiental como una herramienta eficaz 
en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, planteando la necesidad de que los 
estudiantes en las clases sean llevados hacia la puesta en marcha de sus puntos de vista 
donde estos deban asumir posturas críticas y argumentar sobre cada uno de los fenómenos y 
experiencias que se presentan en el aula de clase. Estas reflexiones hacen necesario transitar 
de una enseñanza transmisionista en el área de ciencias naturales y pasar al planteamiento y 
ejecución de estrategias didácticas que promuevan la argumentación con miras a la 
formación de ciudadanos cada vez más críticos, responsables y propositivos. 
La argumentación, por tanto, va más allá de mantener y defender una posición o una idea 
concreta, consiste en sustentar una opinión con relación a los saberes y conceptos que de 
ella se tienen, juzgar la información que recibimos y ponerla en entredicho, posicionarse de 
forma motivada ante un desacuerdo, comprender los diferentes puntos de vista en un 
conflicto, encontrar y ofrecer alternativas a las razones dadas, cambiar la propia perspectiva 




ámbito académico, ya que resulta un conocimiento básico para una adecuada convivencia 
en sociedad. 
Para Francisco Javier Ruíz, Oscar Eugenio Tamayo y Conxita Márquez, enseñar Ciencias 
es un proceso dialógico y, por tanto,  
Promover debates y discusiones en pequeños grupos, es un medio eficaz para lograr 
no sólo la co-construcción de comprensiones colectivas y más significativas, sino 
también para facilitar la construcción de sentido sobre los conceptos y con ello la 
transferencia consciente de los mismos a contextos externos al aula. (Ruíz, Tamayo 
y Márquez, 2015 p. 631) 
Así pues, estos autores hacen sendas reflexiones sobre la importancia de la argumentación 
en la clase de Ciencias Naturales promoviendo un modelo de enseñanza en esta área basado 
en ello (la argumentación). Ellos expresan que la argumentación es un punto clave en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje al reconocer dicho proceso como una acción social 
en la que la interacción comunicativa es de vital importancia. Y expresan, “En definitiva, 
asumimos que promover las prácticas argumentativas en el aula de clase, conlleva 
reconocer que la argumentación es una actividad social”. (Ruíz, Tamayo y Márquez, 2015 
p. 632).  
Los autores exponen una serie de consideraciones relacionadas con las características de un 
modelo de enseñanza de la argumentación en Ciencias. Por su importancia éstas se 
relacionan en este trabajo de manera textual: 
a) Considerar que la argumentación juega un papel fundamental en el proceso de 
enseñanza de las ciencias. 
b) Considerar la argumentación como un proceso dialógico en el cual es indispensable 
tener en cuenta el contexto que rodea a los estudiantes. 
c) Considerar que promover en el aula de ciencias los procesos argumentativos, exige 
aceptar que argumentar es un proceso social dialógico sustentado en el desarrollo de 




en debates y críticas a sus saberes, se da un lugar relevante a la indagación 
dialógica. Una indagación que reconoce en primer lugar, la creación de ambientes 
argumentativos que incorporan el contexto de los estudiantes y, en segundo lugar, la 
problematización del conocimiento. (Ruíz, Tamayo y Márquez, 2015 p. 639- 640). 
De otro lado, Tamayo, expone que es importante desarrollar el pensamiento crítico en los 
niños y en las niñas y que ello no se da con prácticas tradicionales sino a través del 
fortalecimiento de la argumentación. Así expone, “Uno de los componentes del 
pensamiento crítico que se reconoce hoy como determinante incorpora la dimensión del 
lenguaje y, de manera particular, la argumentación”. (Tamayo, 2012, p. 216). Así pues, 
recalca que, se argumenta para convencer de la validez de una versión del conocimiento y, 
por tanto, para llegar después a consensos. 
La argumentación involucra procesos cognitivos, interactivos y dialógicos, en torno a temas 
específicos y en el marco de contextos institucionales y culturales determinados. 
 
No puede olvidarse que Toulmin es precursor en las investigaciones y análisis relacionados 
con la importancia de la argumentación en la clase de Ciencias y expresa que la Ciencia de 
por sí requiere de explicaciones y sustentos sobre los diversos fenómenos que se presentan 
en la naturaleza.  
Es importante por ello, fortalecer el discurso oral y escrito en los estudiantes, en todas las 
áreas y las Ciencias Naturales no es la excepción, por ello deben crearse estrategias en el 
aula que promuevan el pensamiento crítico, la reflexión, el debate argumentativo de ideas, 
entre otros y así lograr la construcción de aprendizajes significativos y contextuales.  
Del mismo modo, es importante hablar sobre el liderazgo estudiantil. De acuerdo con la 
OCDE el liderazgo estudiantil es una nueva cultura escolar a través de la cual se definen los 
roles de los diferentes actores, se distribuyen las tareas, se redefinen las responsabilidades y 
se desarrollan en los estudiantes habilidades para la vida. En este sentido el liderazgo 




positivas en un puente de comunicación entre los docentes y directivos y los demás 
compañeros en aras de emprender acciones que favorezcan a la comunidad educativa.  
El liderazgo escolar se ha convertido en un área prioritaria de desarrollo en la OCDE y sus 
países miembros. Para esta organización es importante tener en cuenta:  
 (Re) definir las responsabilidades del liderazgo escolar  
 Distribución del liderazgo escolar  
 Desarrollo de habilidades para un liderazgo escolar eficaz 
 Hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva. 
 
5.1.2 Cultura Ambiental Como Posibilidad De La Sostenibilidad Y Cuidado De Lo Que 
Nos Rodea 
Por cultura ambiental, se entiende la forma como los seres humanos se relacionan con el 
medio ambiente y la determinación de las creencias, valores, actitudes frente a cada uno de 
los elementos que conforman nuestro entorno. Para Bayón (2006), está sustentada en la 
relación del hombre con su medio ambiente.  
Cada ser humano, a lo largo de su historia de vida, construye su propio repertorio de 
valores individuales, los cuales determinarán su acción sobre el ambiente. “Estos no solo 
afectan el comportamiento, sino también las otras variables, mostrando un modelo 
jerárquico de relación en la temática ambiental: valores-actitudes-comportamiento” (Pato y 
Tamayo, 2006, p. 3). 
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional viene hablándose desde hace algunos años, de 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), estos son proyectos pedagógicos que promueven 
el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, 
regionales y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 
acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. Su razón de ser es la formación 




PRAE, se queda relegado a un proyecto obligatorio más y no cumple con una verdadera 
función. De igual manera, el fin de estos proyectos es reflexionar críticamente sobre las 
formas de ver, razonar e interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él; 
igualmente, sobre los métodos de trabajo, las aproximaciones al conocimiento, todo esto 
acorde con los planteamientos de documentos oficiales del Ministerio de Educación 
Nacional. 
Teniendo en cuenta, la necesidad de hacer énfasis en una educación crítica y contextual a 
partir de las realidades del entorno, es importante fomentar la capacidad analítica y 
reflexiva y, por tanto, la capacidad argumentativa en los estudiantes que propicie la 
creación de una cultura ambiental que esté estrechamente relacionado con el desarrollo 
sostenible y la importancia del reciclaje. Estos proyectos deben ser transversales a todas las 
áreas y conjugados con los saberes del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
A través de la argumentación como habilidad comunicativa, se propende por el 
mejoramiento de las condiciones de disposición de los residuos que se producen en el hogar 
y en la escuela y con ello contribuir no sólo en la formación integral de los estudiantes sino 
en la creación de unos espacios más amigables con el medio ambiente, con su cuidado, 
protección y conservación. En este sentido de igual forma es importante hablar del 
liderazgo y éste entendido como la capacidad de gestionar procesos, de involucrar personas, 
de emprender tareas, entre otros. 
En este sentido, a través del desarrollo de la habilidad argumentativa, se puede promover a 
la vez el liderazgo estudiantil. Empoderar a los niños y jóvenes a través de la palabra, 
deposita en ellos la responsabilidad de impulsar la transformación de las actitudes de la 
comunidad educativa con el objeto de promover una visión crítica sobre las prácticas 
cotidianas que rodean la producción y manejo de residuos sólidos. 
Desde esta perspectiva, la educación en ciencias estaría relacionada con la formación de 
ciudadanos comprometidos desde lo socio ambiental, en los cuales se debe fundamentar la 
capacidad crítica y reflexiva que les permita analizar el mundo que les rodea, evaluar la 




propias, y hábiles para mantener opiniones argumentadas a la hora de tomar decisiones 
(Stiefel, 2000).  
Así, Castro (2006), revisado por Elia, Valery y De Martínez (2009), plantea que las 
actitudes pro-ambientales deben ser concebidas como un fenómeno propio del lugar donde 
se estudian, ya que se relacionan con los patrones de vida de las comunidades, es decir, 
estos procesos están relacionados con la cultura. Esto es consistente con el modelo diseñado 
por Stern, Dietz y Guagnano, quienes argumentan que para entender el comportamiento 
ambiental es necesario comenzar por entender los valores y posiciones sociales, así como 
las creencias que tienen las personas referentes al ambiente. En otras palabras, el hombre 
construye representaciones del mundo a través de sus creencias, valores y actitudes, y estas 
representaciones son los elementos que organizan y dan sentido a su comportamiento (Elia 
et al. 2009, p. 204). 
El medio ambiente se sitúa entre el funcionamiento de los sistemas naturales y los sistemas 
sociales; se sitúa en el escenario mismo de la vida natural y social. No existe el desarrollo, 
ni la vida humana, sin el sustento de la naturaleza. En el presente siglo XXI, ya no es 
posible, ni sustentable, pensar en un modelo de desarrollo desvinculado de lo ecológico y 
ambiental. 
5.2 MARCO NORMATIVO 
Este trabajo se enmarca en la normatividad vigente en Colombia en relación con la 
educación. Es necesario iniciar mencionando que, la Constitución Política de Colombia, en 
su artículo 67 expresa: 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 




años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 
entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 
los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 
ley. (República de Colombia, Constitución Política). 
Del mismo modo, la Ley General de educación, Ley 115 de 1994 plantea que la educación 
es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. 
En 1994, aparece la Ley general de educación (Ley 115), y en el Artículo 5 se exponen los 
fines de la educación entre los que pueden destacarse de acuerdo con la naturaleza de esta 
investigación, los siguientes: 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 
y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 
la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país. 
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 




prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación. 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 
la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 
ingresar al sector productivo. 
En este mismo documento se encuentra que uno de los objetivos de la educación es, 
 La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política; 
También en los objetivos de la Educación Básica se encuentra, 
 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con 
la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los 
niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el 
trabajo; 
 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 
hablar y expresarse correctamente; 
 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa 
Específicamente en cuanto a la Educación Básica Primaria, se encuentran entre sus 
objetivos, 
 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 
 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 




en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 
propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 
 La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional 
y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 
 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 
En 1998 por su parte el Ministerio de Educación Nacional expide los Lineamientos 
Curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, para dar respuesta a la 
necesidad de reorientar las concepciones curriculares y los enfoques de la enseñanza de la 
misma. En este documento se exponen algunos ejes clave como: el mundo de la vida como 
punto de partida y de llegada del área. La Ciencia y la Tecnología como apuestas para la 
reflexión, la construcción de conocimiento, la generación de discusiones, entre otros. La 
Escuela como Institución Social y democrática. La escuela y la dimensión ambiental 
también aparecen en este sentido como una apuesta del currículo.  
En este mismo documento se encuentra que,  
No sólo es necesario construir conocimientos acerca de los objetos, eventos y 
procesos del mundo natural, sino que el alumno debe pensar y repensar acerca de la 
calidad de sus relaciones con el medio. Igualmente, las relaciones entre las ciencias 
naturales, la tecnología y la sociedad deben ser tenidas en cuenta. Ello implica un 
enfoque interdisciplinario durante la formulación y desarrollo de los Proyectos 
Pedagógicos, ya que a través de ellos se tratará de resolver exitosamente un 
problema, satisfacer una necesidad, obtener un beneficio, etc. Puesto que no 
disponemos de fórmulas globales que den respuestas globales a todos los 
problemas, se hace necesario recurrir a los aportes de las distintas áreas y asigna-
turas, ya que ellas ofrecen modelos, métodos, técnicas e instrumentos rigurosos y 
propios que nos ayudan a conocer. Es a través de las aportaciones metodológicas y 
conceptuales de las disciplinas que se llegan a una mejor comprensión del mundo y 




disciplinas no se justifican por sí mismas o por sus objetivos propios, sino por su 
participación en la construcción de sentido (significado) en un proyecto vital dentro 
de un contexto cultural. (MEN, 1998, Lineamientos curriculares de Ciencias 
Naturales).  
“El proceso educativo en las ciencias naturales y la educación ambiental debe ser un 
acto comunicativo en el que las teorías defectuosas del alumno se reestructuran en 
otras menos defectuosas bajo la orientación del profesor”. 
Es importante del mismo modo destacar que en este documento se encuentra que el 
objetivo general del área es, 
Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una teoría 
integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, 
equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones 
con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta. 
Se cuenta así también con los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias y en este 
documento se encuentra que,  
En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que 
las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las 
ciencias para comprender su entorno (las situaciones que en él se presentan, los 
fenómenos que acontecen en él) y aportar a su transformación, siempre desde una 
postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades que ofrecen las 
ciencias. Sabemos bien que, así como el conocimiento científico ha aportado beneficios 
al desarrollo de la humanidad, también ha generado enormes desequilibrios. 
(Estándares básicos de competencias en Ciencias). 
También puede leerse que,  
Los procesos estudiados por las ciencias naturales pueden dividirse en tres grandes 




estos procesos no se dan de manera aislada. Así, por ejemplo, para estudiar la visión es 
necesario entender cómo interacciona la luz con las células del ojo y cómo esta 
interacción conlleva unas reacciones químicas que generan impulsos nerviosos que van 
al cerebro. (Estándares básicos de competencias en Ciencias). 
Otra Fundamentación legal importante del área son los Derechos Básicos de 
Aprendizaje. Los DBA, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un 
área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos 
conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a 
quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y 
fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. Los 
DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 
Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean 
elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de 
aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 
alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
La Institución Educativa Pueblo Nuevo, es una Institución de carácter oficial ubicada en el 
municipio de Amalfi ubicado en la Subregión del Nordeste del Departamento de Antioquia 
en Colombia.  
Esta Institución Educativa ofrece los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media Académica y atiende 1.423 estudiantes. Fue fundada por Acuerdo 
municipal 024 del 2 de diciembre de 1997. “La IE Pueblo Nuevo mantiene la búsqueda 





Figura 1 Perspectiva aérea de la IE Pueblo Nuevo 
 





Figura 3 Imagen interna de la IE Pueblo Nuevo 
 
 La mayoría de los estudiantes de la IE Pueblo Nuevo, pertenecen a grupos 
familiares extensos y monoparentales. Las familias se dedican a actividades 
agrícolas y otros cuantos tienen empleos en la ciudad de Medellín y van poco al 
municipio. La población estudiantil se encuentra en los estratos 1 y 2 y muy pocos 
son del 3.  
 La población estudiantil se ve abocada a diversos problemas de índole social como 
el alto consumo de drogas, la violencia intrafamiliar, el desempleo y las bajas 
condiciones económicas, sin embargo, son estudiantes en su mayoría con 
capacidades de aprendizaje, de liderazgo y de deseo de superación. 
 Se presentan de igual manera algunos problemas con la convivencia resumidos en 
dificultades de respeto y de aceptación por el otro que son manejados en su gran 
mayoría a través del diálogo y en otros casos se requiere de la aplicación de los 
correctivos estipulados en el Manual de Convivencia. 
 En especial los niños y las niñas del Grado 5- B son despiertos, motivados e 




demás. De la misma manera, las actividades de tipo lúdico son muy bien recibidas 






6.1 OBJETIVO GENERAL 
Incentivar una nueva cultura ambiental orientada hacia el manejo adecuado de los residuos 
sólidos a través de propuestas didácticas centradas en la argumentación. 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar el estado inicial de la situación problema a partir de la realización de 
una Prueba diagnóstica sobre los conocimientos argumentativos y ambientales. 
 Contribuir con el fortalecimiento de los espacios críticos y reflexivos desde el aula 
de clase propiciando una cultura de prácticas amigables con el medio ambiente en el 
manejo de los residuos sólidos. 
 Propiciar espacios de reflexión en torno a la importancia de la creación de una 
nueva cultura ambiental desde el aula hacia los entornos cercanos permeando la 








7.1 PARADIGMA ABORDADO 
Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, amparando cualquier tipo de 
investigación que arroja una serie de hallazgos o resultados a los que sería imposible llegar 
mediante otros procedimientos o medios cuantitativos (Strauss & Corbin, 2002), con el 
objetivo de interpretar las realidades presentes en el entorno. Esta investigación es de 
carácter interpretativo, dado que pretende trascender al sujeto social para explicar y 
comprender hechos o fenómenos sociales a partir de la argumentación y de la generación de 
una cultura ambiental basada en valores propios de respeto al medio ambiente, su 
conservación y cuidado.  
Se hace relevante en este tipo de investigación el estudio de los significados, 
intenciones, motivaciones y expectativas de las acciones humanas, desde la 
perspectiva de las propias personas que los experimentan; con la intención de 
describir los contextos y las circunstancias en las que tienen lugar, para a partir de 
ellos, interpretar y comprender tales fenómenos. (Luna, 2004 p. 29)  
La investigación cualitativa se asume en esta investigación, como una fuente para 
determinar, interpretar, analizar y comprender las diferentes aristas que confluyen en 
cuanto a la importancia de la argumentación en el desarrollo del liderazgo estudiantil para 
la construcción de una cultura ambiental con relación a la disminución de la generación de 
residuos y a la separación y disposición adecuada de los mismos.  
De acuerdo con Flórez (1996) la investigación cualitativa,  
(…) estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 
para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 
recogida de una gran variedad de materiales entrevista, experiencia personal, 




la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 
personas. (p. 74).  
7.2 SOBRE EL ALCANCE Y EL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
El alcance de la investigación es descriptiva-interpretativa, ya que busca llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 
las actividades, objetos, procesos y personas para poder comprender y ampliar sus modos 
de actuar frente a las diversas situaciones. Los investigadores no solo recogen los datos 
sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento para luego idear maneras de impactar 
positivamente las realidades a través de procesos de intervención con las comunidades. 
Bajo esta perspectiva, se asume el enfoque de estudio de caso propuesto por Yin (1989), 
quién considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran 
prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes 
rasgos distintivos:  
 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real  
 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes  
 Se utilizan múltiples fuentes de datos, y  
 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 
El estudio de caso permite, por tanto, caracterizar la situación en sí misma y someter a 
prueba una teoría. El estudio de caso colectivo se considera un estudio de caso instrumental 
en el cual varios casos se estudian para fundamentar la generalidad de un fenómeno. La 
descripción profunda del caso es crucial para entender lo que sucede con la persona que se 
estudia. Una descripción superficial no permite generar conocimientos válidos, en cambio 




oportunidad a que el lector de su trabajo llegue a las mismas o a diferentes conclusiones, 
dependiendo de su propia experiencia. 
Así pues, el estudio de caso colectivo se refiere al estudio de caso que conducen a un mejor 
conocimiento sobre algún aspecto teórico.  
7.3 SOBRE LOS PARTICIPANTES 
La investigación se desarrollará con niños y niñas del grado quinto de la Institución 
Educativa Pueblo Nuevo de Amalfi, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 13 años, 
pertenecientes en su mayoría a los estratos 1 y 2 de familias dedicadas principalmente a la 
producción agrícola. El total de estudiantes a considerarse es de 35 estudiantes del Grado 5- 
B por ser el grado en el que se lleva a cabo la labor docente. 
En el entorno cercano se evidencian situaciones de índole social como violencia 
intrafamiliar, microtráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y casos de abandono 
familiar, donde se hace frecuente la desintegración de la familia, el madre-solterísmo y la 
disfuncionalidad en las relaciones, ocasionando un grado alto de violencia que afecta 
principalmente a las madres y sus hijos.  
En frente la figura de “Niños Trabajadores”, dado que muchos de ellos trabajan después de 
la escuela, lo que dificulta a su vez que estos cumplan a tiempo con los compromisos 
escolares que se les asignan. Muchos de los estudiantes no reciben una adecuada 
alimentación, dado que en su hogar no tienen la posibilidad de tener los alimentos 
necesarios y en muchos casos solo cuentan con el complemento que se les brinda en la 
Institución Educativa.  
En esta misma dirección, y en cuanto al ámbito familiar es necesario destacar que la 
participación de los padres de familia en el ámbito escolar es poca, puesto que muchos 
trabajan. Sin embargo, existen padres que no demuestran interés por el bienestar de sus 
hijos, debido a que las principales prioridades de la población adulta de la zona, se 
concentra en la supervivencia, lo que no favorece la creación de ambientes adecuados para 




conforman de personas con bajos niveles educativos que no cuentan con elementos 
suficientes o apropiados para estimular la educación de sus hijos.  
7.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Por tratarse de un trabajo de investigación que se desarrolla con población menor de edad, 
se requiere el uso de un consentimiento informado de los padres de familia con relación a la 
aplicación de los instrumentos y la toma de fotografías, para ello, se diseñó un 
consentimiento informado el cual está relacionado en los anexos. 
Se aclara en ese mismo instrumento que la información recolectada durante el proceso de 
intervención obedece a fines investigativos y será utilizada únicamente para dar respuesta al 
problema de investigación (Creswell, 2010). 
7.5 ETAPAS O FASES DE INVESTIGACIÓN 
A continuación, se presenta un esquema que representa las fases a través de las cuales se 
lleva a cabo el proceso de investigación, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, 
es posible que por diferentes circunstancias haya que devolverse en el recorrido a algunas 
fases anteriores para realizar ajustes al proceso investigativo, dado que investigar no es una 
acción estática, sino que va posibilitando la deconstrucción y reconstrucción de algunos de 
los elementos que la componen.  






7.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA 
Podría decirse que una unidad didáctica, es “el curso de acción que muestra, la secuencia de 
tareas en la que se encarnan los contenidos y da sentido a los objetivos. Por eso mismo, es 
una vía muy apropiada para aprender de la práctica” (Rodríguez, 1991, p. 57). 
La Unidad didáctica puede concebirse como un núcleo de contenido y acción con sentido 
en sí mismo, que indica una secuencia de aprendizaje susceptible de ser tratada como un 
todo completo en relación a los procesos de aprendizaje que se ponen en marcha y se 
desarrollan. Así, en este tipo de propuesta didáctica, los objetivos deben responder a un 
problema que se ha planteado con los estudiantes, donde el trabajo colaborativo, las 
reflexiones y el análisis, están siempre presentes en el aula, dando paso a un proceso en el 
cual los estudiantes son los protagonistas, a medida que exige que estos pongan en juego 
sus habilidades y capacidades.  
En este caso específico, la Unidad didáctica fortalece el liderazgo estudiantil a través del 
desarrollo de la habilidad argumentativa a través del manejo de la importancia de la 
disposición de los residuos y cómo esto contribuye de manera significativa en mejorar la 
cultura ambiental en general. Un hogar y una escuela que comprende la importancia de 
reducir y reciclar sus residuos, evidenciará una mejora sustancial en las condiciones 
ambientales que le rodean.  
Para Candela (2004) por ejemplo el liderazgo está constituido por la capacidad de 
gestionar, de liderar, y es desde allí que debe presentarse la posibilidad de este tipo de 
capacidades en los estudiantes para que a su vez sean personas capaces de dinamizar y 
buscar soluciones a los problemas o dificultades que se presenten. 







Tabla 1 Esquema Unidad didáctica 
FORTALECIMIENTO DE LA ARGUMENTACIÓN A PARTIR DE LA CREACIÓN DE 
UNA CULTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE 
 
7.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Por ser una investigación de tipo cualitativo con enfoque descriptivo para comprender los 
distintos elementos que confluyen en la creación de una nueva cultura ambiental a través de 
la argumentación se han seleccionado las siguientes técnicas e instrumentos por ser las que 
más se ajustan a los objetivos de la misma, dado su carácter educativo y pedagógico. 
7.7.1 Observación: 
Teniendo en cuenta que la observación permite conocer la realidad mediante la percepción 
directa de los objetos y fenómenos y que autores como Sabino que expresan que la 
observación es una técnica que permite rastrear situaciones, fenómenos o datos a través de 
los sentidos y que “La observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros 
sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 




En este sentido se trata entonces de llevar a cabo la observación participante ya que el 
investigador es sujeto activo en la misma y está presente en cada una de las actividades de 
las cuáles puede tomar información importante. Para la presente investigación, éste se 
concibe como un registro sistemático, válido y confiable de los conocimientos en las 
actividades desarrolladas con miras al fortalecimiento de la habilidad argumentativa. Esta 
se realizará a partir de las diferentes actividades de clase y fuera de ella. Para la recolección 
de la información necesaria, se utilizará el diario de campo y las rúbricas de 
observación, los cuales se anexan al final del trabajo.  
En el diario de campo, el docente registra los análisis de la observación y los resultados y 
actitudes observadas en cada uno de los momentos de intervención de la investigación. 
Elaborar entonces el diario de campo, representa un recurso muy valioso que fue en 
décadas atrás implementado por la etnografía y la antropología pero que fue perdiendo su 
vigencia. Hoy la pedagogía y la educación lo toman como una herramienta eficaz en la 
interpretación de las cotidianidades escolares ya que como fue definido en algún momento 
“no es solo un fin en sí mismo o un conocimiento adicional, sino que también sirve en la 
reflexión sobre el proceso de investigación” (Flick, 2004, p. 57). 
Finalmente, puede decirse, que la realización del diario de campo posibilita, elaborar los 
análisis de la información, sacar conclusiones y comunicar los hallazgos, inclusive 
considero que seguirá siendo un espacio de reflexión sobre la cotidianidad escolar, una vez 
haya concluido la investigación, al igual que puede considerarse un documento de apoyo 
para la comunidad educativa en la comprensión e interpretación de las realidades y 
situaciones problema estudiadas. 
7.7.2 Encuesta: 
La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 
que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Se puede definir la encuesta, 
siguiendo a García (1993, p. 41), como una técnica que utiliza un conjunto de 
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 




amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 
características. Para Sierra (1994), la observación por encuesta, que consiste igualmente en 
la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la 
sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más 
empleado. Entre sus características se pueden destacar las siguientes: 
 La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a 
través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la 
posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad. 
 La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo 
adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. 
 El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino 
la población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, la necesidad de 
utilizar técnicas de muestreo apropiadas. 
 Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. 
 La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario 
(instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las preguntas, 
etc.), lo que faculta hacer comparaciones intragrupales. 
En este trabajo la encuesta será realizada especialmente a los docentes con relación la 
cultura ambiental de los niños y las niñas y otra para padres de familia, sobre las actitudes y 
acciones de los niños y las niñas con la vivencia de valores ambientales que permita la 
construcción y promoción de nuevos entornos cada vez más acordes a las necesidades 
sociales y ambientales.  
7.7.3 La Entrevista: 
Ésta se define como la conversación que sostienen dos o más personas, las cuales efectúan 
un intercambio de comunicación, basándose en que el entrevistador le haga al entrevistado 




entrevista debe estar muy bien elaborada para lograr cumplir su objetivo y obtener datos 
generales de una situación. Si una entrevista sobre un tema específico se efectúa a un grupo 
de personas; será mucho mejor el resultado.  
En esta investigación se planteará una entrevista de tipo semiestructurada ya que es la que 
permite ampliar la calidad de la información que se obtiene. En esta investigación se 
empleará la entrevista abierta (Flick, 2004), la cual permite un acercamiento más rápido y 
seguro a la realidad de cada niño frente a sus hábitos y rutinas para el mejoramiento del 
aprendizaje.  
Con la aplicación de las entrevistas a los padres de familia y estudiantes, se busca 
confrontar la información y tener un referente de la realidad del grupo para poder 
identificar las necesidades y crear de ese modo las estrategias para intervenir efectivamente 
en el grupo.  
Esta entrevista será semiestructurada y realizada a los estudiantes de la Institución 
Educativa en especial a la población objetivo seleccionada, con el fin de determinar y 
analizar la visión que sobre la disposición de los recursos sólidos tiene de sus estudiantes, 
posibilitando la argumentación de sus ideas al respecto. El instrumento será un cuestionario 
que también aparece en la parte de anexos. 
7.7.4 Cuestionario Diagnóstico:  
Buscando determinar el estado del arte de la situación problema se diseña una serie de 
actividades a partir de los modelos explicativos que es aplicado a los estudiantes población 
objetivo, y que permite comprender y analizar de mejor manera el nivel de la capacidad 
argumentativa, así como sus saberes previos sobre el reciclaje, la conservación de los 
recursos naturales y la disposición final de las basuras y desechos. 
Cabe señalar que los instrumentos para recolección de las informaciones serán revisados y 
validados por expertos en investigación cualitativa y en campo de la enseñanza y el 




dificultades que puedan tener lugar para la recolección de los datos, buscando que estos 
sean claros y pertinentes para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
7.8 PILOTAJE Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Cabe señalar que el cuestionario inicial fue aplicado para validar la pertenencia de sus 
preguntas y los modelos explicativos de los estudiantes. Este se aplicó a 5 estudiantes del 
grado Quinto B, de la Institución Educativa Pueblo Nuevo de Amalfi, Antioquia, los cuales 
no hacen parte de la población objeto de este trabajo de investigación.  
En la aplicación del cuestionario inicial se pudo evidenciar en los estudiantes: 
 Identificación de la importancia de crear una nueva cultura ambiental 
 Carencia de elementos para argumentar (tesis, sustentos, datos, respaldo) 
 Conciencia sobre la necesidad de preservar el medio ambiente 
 Reconocimiento de la importancia de la separación y disposición final y adecuada 
de los residuos que se generan en el hogar y en la escuela.  
 Reconocimiento de la necesidad de minimizar los impactos negativos sobre el 
medio ambiente, a través de la reducción de la contaminación ambiental. 
 Identificación del reciclaje como una oportunidad para minimizar la contaminación 
ambiental de los entornos.  
Con relación a la prueba piloto realizada, puede afirmarse que contribuyó con la validación 
del instrumento inicial, posibilitando su revisión y ajuste. Uno de los principales aspectos 
que se destacan en esta revisión, fue la clarificación de la redacción de las preguntas, puesto 
que algunas de ellas no permitían el ejercicio argumentativo del estudiante y se centraban 
en aspectos morales y éticos, sin sustento académico.  
Bajo estas consideraciones, se pudo concluir que el instrumento inicial que fue aplicado 




dificultad para externalizar argumentos basados en el conocimiento científico y 
medioambiental, desviándose los objetivos para los cuales este instrumento fue diseñado. 
Por tanto, después de una revisión documental se rediseñó la prueba con el objeto de que 
los estudiantes pudieran expresar de mejor manera sus pensamientos e ideas sobre un 
asunto, trascendiendo más allá de los juicios éticos y moralistas. Del mismo modo, se tuvo 
en cuenta la construcción de preguntas y actividades que apuntaran al reconocimiento de 
los modelos explicativos de los estudiantes y al uso de preguntas inferenciales, explicativas, 
propositivas, para detonar la argumentación en los estudiantes.  
7.9 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
7.9.1 El Análisis Del Discurso Como Técnica De Análisis De Información 
En relación con el análisis del discurso puede expresarse, que, el lenguaje es la mediación 
principal por la cual se educa; es decir, se transmite la cultura, el conocimiento adquirido 
por la especie humana, los valores importantes construidos socialmente, evidencia los 
procesos cognitivos propios y nos da la posibilidad de interactuar y de esa manera influir y 
ser influidos. Todas las acciones anteriores se realizan por la estrecha relación que existe 
entre lenguaje y pensamiento, objeto de estudio de muchos autores, Vigotsky (1964), Piaget 
(1965), Chomsky (1965), relación que se expresa principalmente a través del discurso. 
Es importante entonces para el logro de los propósitos, abordar el lenguaje, el discurso y la 
habilidad argumentativa como una estrategia de trabajo que propicia la adquisición de otras 
habilidades acordes con la cultura ambiental amigable y basada en la separación y 
disposición de los residuos sólidos y, por ende, valorar el liderazgo estudiantil como una 
característica recurrente dentro de este tipo de trabajos.  
Aunque la investigación es cualitativa y no cuantitativa, la información recogida podrá 
representarse y tabularse para representar los datos encontrados. 





A continuación, se presenta en la tabla las categorías y subcategorías de análisis que 
subyacen en relación con el problema y con el objetivo de la investigación con miras a 
posibilitar la interpretación por parte no sólo del investigador sino de la comunidad 
académica en la que se interviene.  
Tabla 2 Categorías y subcategorías 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Cultura ambiental: Para Bayón (2006) 
citado en Miranda (2013, p. 95-96), “esta 
debe estar sustentada en la relación del 
hombre con su medio ambiente, y en 
dicha relación está implícito el conjunto 
de estilos, costumbres y condiciones de 
vida. de una sociedad con una identidad 
propia, basada en tradiciones, valores y 
conocimientos.  
 
Asimismo, Roque (2003, p. 10) dice que 
la cultura es un patrimonio y un 
componente del medio ambiente; por lo 
tanto, su conservación es un derecho 
soberano de cada pueblo”. La nueva 
cultura ambiental aboga entonces por unas 
nuevas actitudes de respeto y valoración 
por la naturaleza, por el entorno, por su 
equilibrio, cuidado y conservación. En 
este sentido es necesario contar con 
algunos indicadores. De Esteban, Benayas 
y Gutiérrez (2000), manifiestan que 
existen ciertos indicadores entre los cuales 
Para valorar el proceso llevado a cabo por 
los estudiantes a partir de la 
implementación de la Unidad didáctica 
diseñada, se acogen como subcategorías 
de la Cultura ambiental, tres aspectos 
señalados por Bennet (1993) 
 
 Aptitudes de pensamiento crítico: 
referidas a la aplicación de conocimientos, 
análisis de objetos y eventos, síntesis 
como capacidad de reunir elementos en un 
todo unificado y evaluación de objetos y 
eventos  
 Progreso en el aprendizaje de los 
alumnos  
 
 Habilidades de acción:  a partir de seis 
categorías de acción ambiental 
establecidas por Hungerford y Litherland 
(1986): persuasión, consumismo, acción 





se destacan parta esta investigación: 
Indicadores de gestión ambiental: se 
enmarcan las acciones positivas o 
negativas de los ciudadanos. 
Indicadores de actitudes y 
motivaciones de los ciudadanos 





7.9.3 Triangulación, Validación E Interpretación De La Información 
La técnica para la triangulación e interpretación de la información se tienen en cuenta los 
resultados obtenidos en la aplicación de cada uno de los instrumentos pues, ello, permite 
determinar y analizar la manera como cada uno de los actores (docentes y estudiantes) 
observan y comprenden el fenómeno. Cada uno de los aportes de los actores es analizado 
para posibilitar las interpretaciones necesarias. 
De igual manera se posibilita una triangulación teórica comparando los resultados 
obtenidos con los conceptos y sustentos teóricos presentados en el Marco Teórico y en 
otros apartados de la investigación. 
Siendo el fortalecimiento de la argumentación uno de los ejes centrales del trabajo de 
investigación y el fomento de una nueva cultura ambiental sostenible y adecuada para el 
bienestar de todas las especies es necesario propiciar espacios de reflexión permanente 
sobre los asuntos medio ambientales en los estudiantes que les ayude de igual manera a 
construir un liderazgo en la Institución Educativa para redundar con ello en el ámbito 
escolar, familiar y en el entorno cercano. 
Del mismo modo, se encuentra en las técnicas de discusión grupal una oportunidad para el 
debate, el argumento de las ideas, la sustentación de las mismas en una interacción cara a 
cara con los demás con miras a la construcción de saberes y conceptos de forma autónoma 




7.10 NARRATIVA COMO INFORME FINAL 
Como alternativa brindada por la universidad y teniendo en cuenta que los objetivos de la 
investigación se enmarcan en incentivar una nueva cultura ambiental hacia el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, dando relevancia al aspecto comportamental y conductual 
de los estudiantes, más que el análisis del discurso en sí mismo. A través de las narrativas 
se tienen potencial para realizar análisis del aspecto comportamental y conductual de los 
estudiantes, realizando diarios de campo, narrando historias y experiencias que den cuenta 
de la consecución de resultados y el análisis de los mismos.  
El informe de tipo narrativo que se muestra en el presente trabajo, contiene, en  primer 
lugar una narrativa de tipo personal, donde el docente autor de la presente investigación 
relata algunos hechos y aspectos relevantes que se relacionan con su quehacer como 
docente y su experiencia dentro de la maestría, en segundo lugar, se presenta una narrativa 
que muestra las reflexiones en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje que se llevó a 
cabo en la implementación de la unidad didáctica, allí desde algunos autores e 
investigaciones se enmarca la construcción de una nueva cultura ambiental a partir de la 
argumentación como estrategia en el aula de clase. Por último, se relatan los resultados y 




8 RESULTADOS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 
 
Según lo diseñado y para responder a cada uno de los objetivos planteados en la presente 
investigación, se desarrolla la implementación de la Unidad Didáctica centrada en la 
argumentación, donde se propiciaron esos espacios donde los estudiantes, reflexionaron 
sobre la cultura ambiental y las prácticas amigables con el medio ambiente desde la parte 
teórica y académica. Asimismo, se mostrarán los resultados obtenidos en la aplicación de la 
unidad, en primer lugar, los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes, con el 
fin de determinar rutas para el diseño de los instrumentos de investigación, luego se 
muestran dos de los diarios de campo realizados, haciendo seguimiento al proceso 
comportamental de los estudiantes, seguidamente se realiza todo el análisis de los 
resultados obtenidos en la implementación de la unidad didáctica y se presenta a modo de 
análisis final el informe narrativo.  
8.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA INICIAL  
Se evidencia entonces, en respuesta al primer objetivo de investigación planteado, los 
resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, donde se obtienen algunas 
consideraciones importantes que permiten determinar la ruta que debe tomarse al respecto, 
en especial se considera que es necesario partir de trabajos colaborativos que vayan 
mejorando las habilidades comunicativas de los estudiantes de forma paulatina. 
La encuesta se aplicó a tres estudiantes del Grado Quinto de Básica Primaria, de la 
Institución Pueblo Nuevo del municipio de Amalfi en el departamento de Antioquia. 







Tabla 3 Matriz de resultados 
Estudiante Pregunta Respuesta 
1 1. Escribe tus argumentos 
con relación a la siguiente 
expresión: 
 Si no reciclamos el medio 
ambiente estará cada día 
más contaminado y nuestra 
salud se ve más 
perjudicada. 
Significa que, si no empezamos a separar, a clasificar y a reciclar, 
cada día habrá más basura y contaminación por ende la calidad 
del aire, de los suelos y del agua se verá deteriorada y con ello 
nuestra salud también se afectará y tendremos infecciones 
respiratorias especialmente. 
 
2  Cada día las personas necesitamos entender que el reciclaje nos 
ayuda a disminuir riesgos negativos tanto para el planeta como 
para la salud y bienestar de las personas. El reciclaje es una 
manera de disminuir la cantidad de desechos que producimos y 
éstos pueden utilizarse en otra cosa así podríamos ayudar al 
medio ambiente en su protección. 
3  Es importante entender que el reciclaje es bueno y nos ayuda a 
protegernos de riesgos dañinos para la salud que se producen por 
la contaminación.  
1 2. La cultura de 
separación y conservación 
posibilita la generación de 
empleos a la vez que 
descontamina el medio 
ambiente. 
Es importante separar los desechos que se producen así estamos 
ayudando a otras personas que se dedican al reciclaje, a llevar las 
basuras a sitios seguros y a producir nuevos productos a partir de 
lo que se recicla de este modo una familia puede subsistir y el 
planeta estar más limpio. 
 
2  En mi barrio hay una familia que recicla y pasan por las demás 
casas y recogen lo que se les da, el cartón, el plástico, las botellas 
vacías, ellos las llevan a una bodega y allí las comercializan, de 
ahí se las llevan para una empresa en Medellín y hacen nuevas 
cosas así viven algunas familias, separando y clasificando los 
residuos y comercializándolos, de este modo encuentran su 
sustento y ayudan al planeta. 
3  El reciclaje ayuda a muchas familias, yo creo que cuando una 
familia recicla encuentra en esta actividad un modo de conseguir 
una mejor economía y reconocen que también ayudan a mantener 
el planeta limpio 
1 La reutilización de algunos 
materiales es al reciclaje 
lo que el sol es a la tierra. 
 
Volver a utilizar algunos materiales es importante porque ayuda a 
economizar, a no tirar tantos residuos a la basura y porque hay 
muchas cosas que sirven para crear nuevas cosas así se fortalece 
el empleo, considero que se asemeja al sol, porque el sol ilumina, 
da calor y nos guía. Reutilizar algunos materiales nos guía a una 




2  Es importante reutilizar algunos materiales y ello se relaciona 
con el sol a la tierra, porque este sirve para todos los seres 
humanos y es una fuente principal de energía y de calor, es una 
gran riqueza. Reutilizar materiales es una fuente también de 
riqueza porque dejamos de contaminar el aire, el agua, los suelos. 
También es importante porque puede la reutilización ser fuente 
de empleo y emprendimiento para muchas personas.  
3  El sol es energía y calor, reutilizar materiales representa ayuda al 
planeta, fuente de empleo, medio para conseguir las cosas y para 
poder vivir y ambos son muy importantes para el medio 
ambiente.  
 
Así mismo “en la clase de ciencias la construcción del conocimiento se privilegia el 
lenguaje y la argumentación” (Arango, 2012, p. 32) Es así, pues, como la argumentación se 
perfila en la clase de ciencias naturales y educación ambiental como una herramienta eficaz 
en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Aquí se plantea la necesidad de que los 
estudiantes en las clases sean llevados hacia la puesta en marcha de sus puntos de vista 
donde estos deban asumir posturas críticas y argumentar sobre cada uno de los fenómenos y 
experiencias que se presentan en el aula de clase. 
En relación con la observación, puede decirse que, se han reseñado algunos elementos en el 












DOCENTE David Fernando Montoya Metaute  
SEMANA 5 PERIODO 1 AÑO 2019 
 
BITÁCORA 
SOBRE LA PLANEACIÓN 
El trabajo en el área de Ciencias Naturales en estas últimas semanas, se basó en la 
necesidad e importancia del Reciclaje. Se presentó la lámina alusiva a las 3 R, y luego se 
presentaron algunas imágenes sobre la separación de los residuos. Se realizó un 
conversatorio con los estudiantes sobre la importancia de reciclar y reutilizar y cómo ello 
redunda de forma positiva en el medio ambiente. Se organizó, el grupo en subgrupos de 
trabajo y se les presentaron algunas situaciones sobre actitudes positivas y negativas que 
hacen los seres humanos en relación con el medio ambiente. Los estudiantes, debaten en 
equipo y luego exponen sus ideas ante los demás. 
Finalmente se elaboran carteleras en los mismos equipos que invitan a las personas a 
reciclar y reutilizar los materiales que así se puedan. 
SOBRE EL DESARROLLO DE LAS CLASES 
La mayoría de las actividades de clase se desarrollaron teniendo en cuenta la 
metodología de trabajo colaborativo, este tipo de actividades les agrada mucho a los 
estudiantes. En el área de Ciencias Naturales, se logra la motivación, el interés y una 
actitud positiva por parte de los estudiantes. Una actividad significativa fue la realización 
de los debates y la puesta en común, algunos equipos utilizan de mayor manera 
elementos argumentativos mientras otros carecen de apropiación para justificar sus ideas 
de forma más acertada. También se hicieron carteles y carteleras a través de las cuales los 
estudiantes ponen de manifiesto los saberes sobre los temas trabajados. Poco a poco se 
observa mayores habilidades comunicativas y mayor liderazgo hacia una cultura medio 
ambiental amigable y sostenible.   No se presentaron dificultades graves de indisciplina y 




SOBRE MI QUEHACER PEDAGÓGICO 
 Siempre se piensa en las mejores estrategias didácticas que lleven a un mejor 
aprendizaje de los estudiantes. Por ello, y a través de los trabajos y conversatorios por 
mesas se ha logrado concretar algunas situaciones y ambientes de aprendizaje que 
ayudan a un mejor rendimiento. Es muy agradable como docente encontrar respuestas y 
un buen nivel de motivación por las actividades que se proponen. Algunos estudiantes 
han mejorado en sus procesos, pero otros no, lo que les dificultará la obtención de los 
resultados esperados en el último periodo académico. En ocasiones se han citado padres 
de familia, pero tampoco asisten lo que dificulta más aún el logro de los objetivos 
propuestos para cada una de las áreas y grados.  
SOBRE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE ( Mesa de trabajo por áreas) 
Esta situación ha sido una constante en este 2019, las reuniones, los trabajos por mesas 
municipales y las reflexiones y conversatorios con pares académicos logra permear la 
labor y posibilitar la introducción de metodologías, didácticas específicas en cada área 
que conlleven a un aprendizaje significativo y acorde con el contexto en los estudiantes. 
El aporte del PTA también es significativo en estas situaciones.  
 
 
DOCENTE David Fernando Montoya Metaute  
SEMANA 5 PERIODO 2 AÑO 2019 
 
BITÁCORA 
SOBRE LA PLANEACIÓN 
En esta semana se llevaron a cabo actividades relacionadas con el cuidado, protección y 
conservación del agua como fuente inagotable de la vida. Se llevó a cabo a través de la 




el agua y los niños y las niñas debatían sus ideas. Luego se elaboró un pequeño plegable 
ilustrativo en el cual se ponían de manifiesto aspectos básicos sobre el agua, su 
importancia y acciones de prevención y conservación. Se hizo exposición de los 
plegables y se invitaron a los estudiantes del Grado a pasar por algunos grupos más de la 
Escuela para que les contaran a los demás estudiantes sobre la importancia de cuidar el 
agua. 
SOBRE EL DESARROLLO DE LAS CLASES 
Con esta actividad se fomentó la argumentación, el pensamiento crítico y reflexivo, las 
habilidades comunicativas, el respeto por las opiniones de los otros, así como el 
liderazgo y la capacidad de llevar sus conocimientos a otros estudiantes y personas de la 
comunidad educativa. La puesta en marcha del Phillips 6.6 fue muy productivo y 
permitió evidenciar la capacidad de los estudiantes por presentar las ideas frente a los 
temas con sustentos y juicios de explicación y exposición de los mismos.  
Es importante también resaltar que, la realización del plegable solo fue una estrategia 
para fortalecer el liderazgo en los estudiantes ya que fueron por varios salones a exponer 
sus trabajos y a manifestar la importancia del cuidado y la protección del medio ambiente 
en especial el agua en este caso.   
SOBRE MI QUEHACER PEDAGÓGICO 
Se propende por la realización de actividades de tipo cooperativo y en donde los jóvenes 
se sientan verdaderos protagonistas y responsables de su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En este sentido, se realiza una constante revisión de los elementos 
metodológicos y didácticos que dinamiza el modelo pedagógico institucional y así 
promover los mejores desempeños académicos en los estudiantes. Del mismo modo, se 
revisan las capacidades y habilidades individuales de manera tal que se pongan de 
manifiesto en las actividades que se llevan a cabo en el aula de clase y que les ayude a 




SOBRE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE ( Mesa de trabajo por áreas) 
De forma constante, se realizan encuentros por áreas que facilite socializar sobre los 
aspectos inmersos en cada situación de aprendizaje. Destacable de igual manera los 
encuentros municipales por áreas que han permitido fortalecer las concepciones propias 
de la enseñanza y han posibilitado las reflexiones sobre el aprendizaje de los estudiantes 
en el área de Ciencias Naturales especialmente.  
8.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 
Seguidamente, se presentan, los resultados obtenidos durante la aplicación de la unidad 
didáctica, donde se propiciaron espacios de reflexión en torno a la importancia de la 
creación de una nueva cultura ambiental desde el aula hacia los entornos cercanos 
permeando la comunidad educativa en general, correspondiente al segundo objetivo 
específico planteado para la presente investigación. Para ello, se interpretan los resultados 
obtenidos en cada una de las fases de la unidad didáctica:  
Como se había esbozado en un punto anterior, la unidad didáctica se llevó a cabo en tres 
fases: 
Fase 1: Exploración 
Fase 2: conceptualización a nuevos saberes 
Fase 3: Síntesis y evaluación. 
En la fase 1 se tuvieron en cuenta actividades como argumentación oral sobre el reciclaje y 
aplicación del taller diagnóstico. En esta fase se pudo evidenciar un manejo de los 
contenidos de forma ambigua, los estudiantes no eran capaces de argumentar sus ideas, 
aunque trataban de hacerlo. Era necesario ir dirigiendo preguntas y ejemplos que les 
facilitara la expresión de las ideas en relación al reciclaje especialmente. Los estudiantes 
reconocen la importancia de la cultura ambiental, pero con escasos argumentos para 




con una perspectiva de lo bueno y lo malo, aun así, continúan con pocos argumentos y 
soportes teóricos de lo que se expresa. 
En la fase 2: sobre la conceptualización a nuevos saberes se trabajaron diferentes técnicas 
de discusión grupal como mesas redondas, Phillips 6.6., debates orales y escritos. Las 
temáticas se enfocaron a la cultura ambiental como un principio de sostenibilidad, cuidado 
y protección del medio ambiente. En esta fase de igual manera se elaboraron algunos 
productos como volantes, sopas de letras, carteleras y escritos que dejan ver un mejor 
manejo discursivo de las ideas y argumentos que se presentaban en las sesiones de trabajo. 
Los volantes y folletos elaborados por los estudiantes además de la creatividad y el gusto 
estético permiten observar un manejo más apropiado de los conceptos trabajados. En la 
producción de textos argumentativos se puede evidenciar un manejo de elementos de 
coherencia y cohesión textual y la presencia de una macroestructura textual a partir de una 
tesis o idea central y unos argumentos o ideas que soportan lo que se está expresando. 
Muchos de los estudiantes empiezan a utilizar ejemplos para sustentar lo que expresan en 
sus escritos. 
La mayoría de los textos cumplieron los requisitos y se tuvo en cuenta el seguimiento de un 
hilo conductor, de una macroestructura textual y el manejo de los temas propios de una 
cultura ambiental que permita la conservación de los recursos. La mayoría de los 
estudiantes exponen en sus escritos y en los trabajos de argumentación oral, temas como el 
cuidado y conservación del agua, la necesidad de no arrojar basuras al piso, la importancia 
del reciclaje. En el taller de argumentación escrito, a partir de imágenes se lograron también 
muy buenos resultados, aunque las respuestas de los estudiantes son cortas, se evidencia un 
manejo adecuado de los discursos. 
Así pues, puede decirse que, la enseñanza de las ciencias requiere tener un enfoque menos 
tradicional, en donde los estudiantes aprendan los conceptos de manera significativa, y 
donde ellos desarrollen habilidades que les sirvan para la vida. Es necesario cambiar la 
forma en que se enseñan las ciencias, para formar ciudadanos competentes, capaces de 




ciencias. Asimismo, es necesario lograr que los estudiantes construyan conocimientos que 
les permitan tomar decisiones frente a la solución de problemas.  
Según Álvarez (2010), la capacidad lingüística está compuesta por un gran número de 
procesos mentales que nos posibilitan la comprensión y la producción de los enunciados 
lingüísticos. Por tanto, las ideas fundamentales de Vygotsky sobre las relaciones entre 
cognición y lenguaje continúan vigentes en la investigación actual, tanto a un nivel teórico 
como empírico, constituyendo además temas prioritarios de investigación. La perspectiva 
constructivista considera el aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento 
(Erduran y Jiménez-Aleixandre, 2007). 
Las prácticas para la enseñanza de las ciencias apoyadas en la argumentación son parte de 
los objetivos basados en el aprendizaje constructivista social. La argumentación, es una 
actividad dialógica que considera que la persuasión es parte del género discursivo de la 
ciencia, y por tanto es parte del género discursivo de la enseñanza de las ciencias. El 
discurso del profesor es dialógico, en tanto toma en cuenta la opinión de los estudiantes, 
también se produce un diálogo personal cuando se contrastan las ideas previas con las 
nuevas (Mortimer y Scott, 2003). 
Es por esto, que la enseñanza de la educación científica debe manejarse desde lo social; 
permitiéndole al estudiante recurrir al conocimiento, por medio de vivencias individuales, 
para entender las actuaciones y los comportamientos de las personas y comunidades. Por lo 
tanto, debe involucrar el lenguaje y la comunicación, que ayudan a la construcción de 
conocimientos científicos. Así se ha entendido desde el desarrollo de la Unidad Didáctica y 
ello ha posibilitado obtener buenos resultados. 
Finalmente, en la fase 3, Síntesis y evaluación puede afirmarse que, la argumentación se 
constituyó en un elemento central en la compresión de las temáticas sobre la cultura 
ambiental. La argumentación es una forma de discurso, que debe ser apropiada por los 
estudiantes y enseñada explícitamente en la clase de ciencias. La alfabetización científica se 
va logrando mediante la lectura de diferentes fuentes, la participación en debates y la 




construir conocimiento científico (Osborne, 2010), promueve la interacción social (Driver, 
Newton y Osborne, 2000), desarrolla procesos de pensamiento a través del lenguaje y juega 
un papel importante en la construcción de explicaciones, modelos y teorías. Una de las 
principales razones para enseñar argumentación en la clase de ciencias, sostienen Dankert y 
Ratcliffe (2008 citados por Erduran y Jiménez-Aleixandre, 2007), es que los estudiantes 
deben tener una idea clara de lo que significa la ciencia, especialmente la naturaleza social 
del conocimiento científico, y para ello se hace necesario que los jóvenes construyan y 
analicen argumentos científicos con implicación social. 
Puede mencionarse que los logros en cada una de las actividades fueron evidentes y que la 
argumentación y la producción de discursos han consolidado una nueva cultura ambiental 
en los estudiantes del Grado 5° de la Institución Educativa Pueblo Nuevo del municipio de 
Amalfi en el departamento de Antioquia. 
Del mismo modo, se evidencia el liderazgo de los estudiantes hacia el tema en mención y 
con ello las ideas son expuestas de manera acorde, coherente y con cohesión en las distintas 
ideas. Y muestran agrado e interés por seguir consolidando y fortaleciendo los saberes y 
habilidades en relación con la cultura ambiental y se muestran comprometidos con ello en 
la Institución Educativa. Desde los hogares, los padres de familia mencionan que sus hijos 
cuentan con acciones propias, ayudando a ser más cuidadosos con algunas actividades en el 
hogar que les ayuda a mejorar el medio ambiente. 
Toulmin, en su teoría evolutiva sobre las ciencias, indica que, aunque nuestros 
pensamientos son de índole individual y personal, nuestra herencia lingüística y conceptual, 
por medio de la cual aquellos se expresan, es propiedad pública (Toulmin, 1977, 2007). Por 
otra parte, considera el devenir de las ciencias como un proceso plural y dinámico, con 
interacción de teorías explicativas, en el cual la argumentación se constituye en la expresión 
de una racionalidad contingente que permite dichos cambios (Toulmin, 2003, 2007). 
Respecto a la educación en ciencias, Toulmin enfatiza que la calidad de los procesos de 
enseñanza de las ciencias debe estar dirigida, no tanto a la exactitud con que se manejan los 




juzgar, aun los conceptos expuestos por sus profesores (Toulmin, 1977). En este sentido, 
cobra especial importancia enseñar actitudes críticas y propositivas, es decir, es 




9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los estudiantes asumen una actitud positiva 
aparentemente con el medio ambiente. Pero las acciones ejecutadas no permiten evidenciar 
que exista una cultura ambiental como tal sino, algunas situaciones aisladas que han 
aprendido en el hogar y en la escuela. Debe tenerse en cuenta que la cultura ambiental es la 
manera como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente. Según Roque (2003, 
p. 10), cada pueblo impacta en sus recursos naturales y en su sociedad de manera particular. 
De ahí que el tratamiento a los problemas ambientales involucre la necesidad no solo de un 
enfoque educativo, sino también cultural, que se aborde desde los valores, las creencias, las 
actitudes y los comportamientos ecológicos (Bayón y Morejón, 2005, p. 2). 
La cultura ambiental, por tanto, establece los parámetros de relación y reproducción social 
con relación a la naturaleza. Para Bayón (2006), esta debe estar sustentada en la relación 
del hombre con su medio ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto de estilos, 
costumbres y condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia, basada en 
tradiciones, valores y conocimientos. Asimismo, Roque (2003, p. 10) dice que la cultura es 
un patrimonio y un componente del medio ambiente; por lo tanto, su conservación es un 
derecho soberano de cada pueblo. Así pues, visto de este modo, no se cuenta con elementos 
que permitan evidenciar una cultura ambiental por parte de los estudiantes y que esté 
relacionada con las ideas expuestas por los autores. 
Ahora bien, aspectos como el reciclaje son observados por los estudiantes desde dos 
ángulos, uno como medio para no desechar elementos que pueden servir para otra cosa y 
dos como medio que ayuda a la consecución del sustento por parte de muchas familias 
alrededor ya que a través de la separación determinan una disposición final adecuada de 
dichos materiales. Así puede decirse que, el impacto humano sobre el medio ambiente es 
producto de sus deseos de confortabilidad, poder, seguridad personal, y placer. Dichos 
deseos son reforzados por las industrias y por la tecnología que el propio hombre ha creado 




Berenguer, Corraliza, Martín y Oceja (2000) afirman que el comportamiento proambiental 
debe ser concebido como un todo, una situación total que define el espacio vital del 
individuo de carácter relacional entre distintas variables. El comportamiento proambiental 
debe formar parte de la rutina de las personas, aprendido en diversas áreas de la vida e 
incorporado en sus hábitos (p. 40). 
En el contexto actual (mundial), el desarrollo de una cultura ambiental supone un cambio 
de concepción del hombre sobre sí mismo y sobre su lugar en el mundo, y 
consecuentemente de su lugar respecto con los otros hombres, con la sociedad y con la 
naturaleza. Debe apropiarse del conocimiento de una realidad compleja, aprender a 
interaccionar con ella de otro modo, pero sobre todo debe reorientar sus fines, sin 
abandonarlos. Considerar al hombre como individuo, especie y miembro de grupos 
sociales, lo incorpora al mundo desde ámbitos múltiples. 
La educación y la política son procesos claves de actividad íntimamente relacionados con el 
pensamiento sociofilosófico que intervienen en la regulación de las relaciones humanas con 
la naturaleza mediante la cultura, desde el entorno de racionalidad ambiental en el cual los 
componentes de la organización social se vinculan de modo interdependiente e 
indeterminado en el proceso de desarrollo, en una dinámica que puede encauzarse 
aprovechando las diferentes facetas de la política y la educación como atractores hacia la 
sustentabilidad. Para desarrollar propuestas educativas, han de tenerse en cuenta los 
fundamentos epistemológicos y sociopolíticos del modo de pensar la relación sociedad-
naturaleza por el hombre hoy. La educación responde a objetivos concretos, y ello se 
delimita por los entornos sociales específicos, donde los elementos cognitivos y 
sociopolíticos globales toman cuerpo con las tradiciones locales (comunitarias y 
nacionales) y se plasman en actos educativos posibles. (Delgado, 2001). 
Desde la perspectiva de los diarios de campo se evidencia manejo de temas por parte de los 
docentes, desarrollo de estrategias metodológicas claras, recursos que invitan a los 
estudiantes a reflexionar sobre el asunto, pero de igual manera en muchas ocasiones no se 




actividades aisladas muchas veces sin seguimiento. En este sentido, el desarrollo de la 
cultura ambiental es muy necesaria para contribuir a los cambios en la concepción del 
hombre sobre sí y de su lugar en el mundo y respecto a la Naturaleza, y esto es posible 
lograrlo a través de la Educación. Aspecto que debería ser tenido en cuenta desde las 
Instituciones Educativas por parte de los docentes y así promover el desarrollo de acciones 
más completas y que redunden no sólo en el contexto escolar sino en el barrio, en el 
municipio mismo. 
Por tanto, la cultura ambiental del profesor, le permite asumir y transformar las situaciones 
y problemáticas medioambientales que se le dan en la vida diaria y en su actividad 
pedagógica profesional. Esta debe manifestarse en los modos de actuación, en la reflexión, 
en los sentimientos y motivaciones, en las acciones educativas, en su participación para 
promover y divulgar el conocimiento medioambiental en su entorno y en la Institución 
Educativa. La cultura ambiental debe ser vista como proceso y resultado de las influencias 
formativas medioambientales que se dan en la Institución Educativa. La educación 
ambiental que se practica o la apropiación y relación que hay con el ambiente, sigue 
encasillado sólo como componente ecológico o natural, lo cual demuestra ausencia de 
claridad del mismo, no tanto por la interacción con el ambiente, sino por la apreciación que 
cada persona ha interiorizado desde sus vivencias cotidianas. 
Aunque el componente ambiental se viene incorporando en los currículos dentro del 
sistema educativo, se ha focalizado sólo desde la perspectiva ecológica, en donde la 
formación se realiza en torno a los sucesos biológicos, químicos, geológicos y físicos del 
planeta, sin tener en cuenta los ambientes socioculturales que se han modificado y han 
evolucionado 
En el siguiente cuadro se presenta información importante sobre el tema de la cultura 










En relación con la aplicación de talleres, es importante mencionar que los estudiantes 
muestran mucha motivación para la realización de los mismos, y poco a poco el manejo de 
ideas y conceptos es muy significativo. Se empieza a evidenciar manejo de elementos de 
cultura ambiental. Del mismo modo, es importante mencionar que el trabajo cooperativo en 
los estudiantes ha permitido evidenciar avances en la argumentación, en el manejo de 
habilidades comunicativas, el liderazgo, el cumplimiento de roles, entre otros.  
Para Pérez (2015), la educación ambiental implica un sentido de identidad ecológica, cuyo 




en el sentido biológico de la expresión. Es desde este sentido, que el trabajo tanto 
individual, las reflexiones personales y la interacción con los otros promueve el desarrollo 
de habilidades analíticas y de reflexión en torno a la importancia de la cultura ambiental. 
De acuerdo con Miranda (2014),  corresponde a la escuela actual dar continuidad a la 
política del Estado desarrollando de manera sistemática, responsable y creadora un 
conjunto de acciones tendientes a la educación ambiental de los niños, jóvenes y adultos, 
asumida como un proceso continuo y permanente y una dimensión básica de la educación 
integral de todos los ciudadanos que rebase el marco de la escuela para trascender a la 
familia, la comunidad y en definitiva a la sociedad en su conjunto, de modo tal, que 
propicie la orientación de los procesos económico-sociales y culturales en aras del 
desarrollo sostenible. 
La educación ambiental es necesario que se aborde desde las distintas asignaturas, 
vinculada al contenido de las mismas y en las actividades del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, a través de la relación con los problemas ambientales de la comunidad, con el 
propósito de que en los estudiantes se fomenten, desarrollen y profundicen hábitos de 










10 INFORME NARRATIVO 
 
Para responder al tercer objetivo de investigación planteado y a su vez de manera coherente 
aportar a la consecución del objetivo general se plantea a continuación, el informe de tipo 
narrativo donde en primer lugar se presenta una narrativa de tipo personal, donde el docente 
autor de la presente investigación relata algunos hechos y aspectos relevantes que se 
relacionan con su quehacer como docente y su experiencia dentro de la maestría, en 
segundo lugar, se presenta una narrativa que muestra las reflexiones en torno al proceso de 
enseñanza y aprendizaje que se llevó a cabo en la implementación de la unidad didáctica, 
allí desde algunos autores e investigaciones se enmarca la construcción de una nueva 
cultura ambiental a partir de la argumentación como estrategia en el aula de clase. Por 
último, se relatan los resultados y las conclusiones del proceso.  
10.1 NARRATIVA PERSONAL 
Soy docente licenciado en Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental en el municipio de Amalfi, ubicado en el Nordeste Antioqueño, en la Institución 
Educativa Pueblo Nuevo, el cual se encuentra en el sector urbano, donde brindo mi labor 
docente desde hace 3 años a estudiantes de la básica primaria. Pero mi inicio en la docencia 
surgió en el municipio de Montebello, ubicado en la subregión Suroeste del departamento 
de Antioquia, en el sector rural con la metodología de Escuela Nueva siendo solamente un 
docente Normalista Superior, estando allí, encontré mi pasión de trabajo por comunidades 
campesinas y en especial, me enamoré por los temas de conservación ambiental, ya que la 
riqueza natural que hallé, me hizo una persona que defienda y cuide el planeta en el cual 
vivo, por esto, dirigí mi enfoque profesional a licenciarme en Ciencias Naturales, como ya 
lo mencioné al inicio de este escrito, luego de varios años de trabajo en este municipio, fue 
que llegué la municipio de Amalfi, a la Institución Educativa Pueblo Nuevo, en la cual 
arribé en el año 2016 (3 años).  
Así pues y tras varios años de experiencia docente y consciente de la necesidad de estar en 




Autónoma de Manizales ya que algunos amigos y conocidos la habían referenciado y 
reconocido la alta calidad del Programa de Maestría en la Enseñanza de las Ciencias. 
Siempre a modo personal se ha reconocido la necesidad de estar en constante preparación y 
capacitación que posibilite potenciar las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el 
aula de clase con miras a responder de manera efectiva a las necesidades y expectativas de 
los estudiantes y a los postulados educativos vigentes y acordes con las cotidianidades de 
hoy. 
Del mismo modo en este espacio inicial de reflexión,  es importante mencionar que en la 
aplicación del instrumento inicial, los estudiantes mostraron una actitud positiva y aunque 
en algunas de las actividades e interrogantes propuestos hubo ciertas dificultades de 
comprensión de la información presentada, los resultados fueron adecuados en la mayoría 
de ellos,  permitiendo evidenciar cierto manejo de los conceptos relacionados con la cultura 
ambiental especialmente, la importancia del reciclaje y el reciclaje como una apuesta hacia 
una cultura ambiental. Las actividades del taller diagnóstico estaban enfocadas en la 
organización de ideas y argumentos por parte de los estudiantes sobre información y 
conceptos específicos como ya se mencionó y se acompañó con imágenes que hicieran este 
instrumento aún más atractivo y apropiado para el Grado de escolaridad en el que se aplicó. 
No puede olvidarse en este sentido, que se aplicó una Prueba Piloto, y con la que se 
evidenció la necesidad de rediseñar el instrumento, pues las preguntas que inicialmente 
elaboré no permitieron la reflexión crítica de los estudiantes, sino que se sesgaron en 
elementos puramente moralistas entre lo que era bueno o malo para el planeta. En este 
orden de ideas se rediseñó el instrumento inicial por un Taller diagnóstico con preguntas 
más abiertas y reflexivas tratando de imposibilitar a los estudiantes a sumergirse entre el 
bien y el mal sino más bien a resolver las cuestiones desde las ideas y los argumentos.  
En el proceso llevado a cabo en la aplicación de la prueba diagnóstica se evidenció interés, 
motivación y deseo de construir los conocimientos a través de la estrategia del taller 
diagnóstico con este tipo de actividades poco comunes en el aula de clase y que rompen con 
los paradigmas de lo tradicional y por ello, se convierten en actividades motivadoras, 




Durante el proceso seguido con la aplicación de las actividades de la Unidad Didáctica, los 
estudiantes se muestran mucho más abiertos a la realización de las actividades de manera 
asertiva y comprometida con los aprendizajes. Las actividades donde se evidencia mayor 
dinamismo son aquellas en las que se involucran técnicas de discusión grupal y el trabajo 
colaborativo, así pues, puede mencionarse que las actividades donde se evidenció mejor 
disposición y creatividad fueron: 
 Los conversatorios 
 Las mesas redondas 
 El Phillips 6.6 
 El debate 
 La elaboración de volantes 
 La realización de carteleras 
Es evidente, que los estudiantes cuando están en compañía de otros pares son capaces no 
sólo de construir los saberes sino de igual manera de sustentar sus ideas. 
Es importante mencionar de igual manera que en la realización de la Unidad Didáctica, 
como docente sentí gran motivación, pues, aunque en la cotidianidad escolar el discurso 
está enmarcado en los supuestos cambios en la metodología y la didáctica que se utiliza 
para el aprendizaje, a modo personal se descubre que el discurso está desenfocado de la 
práctica, pues se sigue observando primacía de los tradicional en la enseñanza y en especial 
en lo que respecta a las Ciencias Naturales. Así pues, el proceso de enseñanza se ve 
enmarcado en la realización de dibujos provistos en láminas generalmente o en textos guía 
y no se posibilita en la mayoría de los casos la exploración, la manipulación y construcción 
de objetos y elementos ni mucho menos se fortalecen los procesos de argumentación y de 
discusión en el aula que vaya en estrecha relación con el desarrollo y fortalecimiento de 




Fue muy motivante observar a los estudiantes apropiarse de los conceptos a través de las 
distintas actividades realizadas, en especial aquellas en las que compartían con sus 
compañeros en relación con las ideas y la elaboración de diversos recursos didácticos. En 
este sentido, es importante mencionar que al iniciar las actividades en algunas ocasiones 
específicamente en el taller 1 y 2 algunas de estas actividades eran realizadas con cierta 
apatía sin comprender tal vez el objetivo de la misma sin embargo al empezar a abordar la 
temática e importancia del liderazgo estudiantil, comprendieron que los carteles, carteleras 
y demás recursos como volantes y plegables eran una estrategia clara para llevar el 
conocimiento que se había obtenido a otros estudiantes de la Institución Educativa.  
Los docentes y los demás responsables en el proceso educativo han de derribar viejos 
paradigmas de enseñanza, de aprendizaje, de concepción de centro educativo para 
posibilitar con ello la comprensión de unas nuevas formas de entender la educación y 
pedagogía como algo más complejo que trasciende de la mecanización de conceptos sin 
sentido y que  permea por tanto diferentes esferas del desarrollo de los niños, las niñas y los 
jóvenes hacia la construcción de proyectos de vida personal y hacia la contribución de los 
planes de nación que se llevan a cabo. Esta es una de las premisas fundamentales que se 
comprende e infiere en la realización de los procesos relacionados con la aplicación de la 
Unidad Didáctica. Con lo anterior quiere reforzarse el concepto de innovación en la 
práctica pedagógica pues la aplicación de la Unidad didáctica se convirtió en una estrategia 
a través de la cual como docente cambié la concepción sobre las formas de enseñar y se 
reforzó la idea de que existen múltiples formas de aprender y que la motivación de los 
estudiantes está juega un papel significativo al respecto.  
Las actividades de debate entre los estudiantes, y aquellas en las que tienen que compartir 
sus ideas con los demás y las actividades de producción y la interpretación textual, la 
aplicación de actividades a partir de los modelos explicativos son de especial apoyo en la 
promoción del pensamiento crítico y reflexivo. 
Finalmente puede mencionarse, que cada una de las actividades ejecutadas en la Unidad 




argumentativa y de liderazgo relacionada con la construcción de una nueva cultura 
ambiental más amigable y sustentable para todos. Las actividades diseñadas fueron 
apropiadas para el alcance de los propósitos esperados desde el inicio del proceso de 
investigación. 
Entre los aspectos que pueden destacarse de igual manera y en especial en lo referido a los 
estudiantes es el grado de interés, motivación y alegría que demostraban en las distintas 
actividades ejecutadas a lo largo de la Unidad didáctica, del mismo modo, se fortalecieron 
las relaciones interpersonales entre los pares, pues muchas de las actividades partían del 
trabajo en equipo y ello afianzó lazos de colaboración, ayuda mutua, solidaridad y amistad 
a través de las experiencias realizadas. 
Una experiencia muy significativa durante el proceso y que fue de gran agrado para los 
estudiantes según lo relatado por ellos mismos fue haber socializado en otros grupos de la 
misma escuela los saberes que iban adquiriendo y al utilizar los mismos materiales que 
ellos realizaban se sintieron “importantes” y protagonistas en el proceso. Puede 
mencionarse, en este sentido que en la primera sesión a la que se les envió a otros grupos se 
les asignó un tiempo de 15 minutos para socializar y que a la mayoría de los equipos les 
sobró tiempo, sin embargo, en las sesiones anteriores por el contrario expresaban que les 
había hecho falta más tiempo para poder relatar lo que habían llevado a los otros 
estudiantes. Era fácil escuchar expresiones como “no sabía que era capaz de esto”, “es muy 
difícil ser profesor”, o “nunca me imaginé que me fueran a poner a hacer esto”. En las 
sesiones siguientes este tipo de actividades fue mucho más fácil para cada uno de los 
estudiantes. 
10.2 Narrativa sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 
Las prácticas didácticas se comprenden entonces como el espacio que posibilita múltiples 
interacciones comunicativas que ocurren en el encuentro del maestro con los alumnos y 
donde se generan procesos de relación, reflexión y formación en torno a realidades, saberes, 
necesidades y cuestionamientos, como elementos dinamizadores y transformadores del 




comunidad educativa desde unos roles claramente establecidos como alumno, maestro y 
directivos, para el alcance de las competencias definidas en el proyecto educativo 
Institucional y de práctica pedagógica. A través de la historia el concepto se ha ido 
modificando pasando de ser un mero hecho de transmisión de saberes a ser un fenómeno 
complejo donde subyacen diferentes cotidianidades que posibilitan la reflexión, análisis e 
interpretación de la misma. 
Es desde estas ideas que el proceso de investigación, parte de las reflexiones sobre la 
práctica pedagógica sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales partiendo de las 
cotidianidades que se viven (escaso cuidado de los recursos naturales, actividades humanas 
de contaminación ambiental, tala de árboles que causa erosión de los terrenos, poco manejo 
y disposición de los recursos que se generan, entre otros). 
De acuerdo con lo anterior puede expresarse que se visualiza después de la Unidad 
didáctica unos cambios en la manera de enseñar y en la manera de aprender, pues se pasó 
de una enseñanza más transmisionista a una apuesta por una enseñanza más desde la 
construcción de los conocimientos en congruencia entre los pares (estudiantes) y el 
maestro. 
En relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales en especial y con el fortalecimiento 
de una cultura ambiental que la didáctica utilizada responde a una Pedagogía Activa y 
constructivista donde cada uno de los actores, son importantes en esa construcción de los 
saberes. Se apuesta por el trabajo colaborativo, las reflexiones y las técnicas de discusión y 
argumentación oral y escrita como aportes y estrategias significativas que ayudan a 
deconstruir y reconstruir las prácticas que se llevan a cabo en las aulas de clase. 
La enseñanza de las ciencias no es ajena a este tipo de situaciones y por ello, es necesario 
implementar acciones de enseñanza a partir del pensamiento crítico que hagan de los 
conceptos propios de las ciencias un fenómeno más real, concreto y cotidiano y deje de ser 
visto como algo abstracto y alejado de la realidad de los estudiantes y empezar a verla 




Los elementos relacionados con la cultura ambiental avanzan de manera significativa y ya 
los estudiantes exponen sus ideas de manera más espontánea y fluida con relación al 
cuidado y protección del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, la 
importancia de reciclar y reutilizar los elementos que pueden hacerse y ello lo hacen de 
mejor manera a través de técnicas como las mencionadas en el párrafo anterior. Por ello 
puede expresarse que la argumentación oral ha avanzado de buena manera y que cada vez 
más se observa una facilidad para presentar y sustentar las ideas propias y debatirlas ante 
los demás con argumentos claros y concretos de defensa. 
No sucede lo mismo con la argumentación escrita, en las primeras sesiones de trabajo de la 
Unidad didáctica las respuestas eran cortas y parcas, la expresión de muchos de los 
estudiantes era simplemente “que pereza escribir”, lo que no posibilitaba unos mejores 
resultados. Poco a poco se fue comprendiendo que se podía mezclar las formas de 
expresión (oral y escrita), por tanto, cuando se proponían actividades de argumentación 
escrita, se les pedía leer lo que escribían y se proponía compararlo con otros argumentos 
escritos por otros estudiantes. Es importante seguir presentando a los estudiantes ideas para 
que de forma escrita y abierta escriban sus concepciones y argumentos al respecto, no 
puede olvidarse que ello hace parte del desarrollo cognitivo y de pensamiento tan 
importantes para la estructuración de niveles críticos y reflexivos no sólo sobre los 
conceptos y saberes sino de igual manera sobre las realidades que se presentan en el 
entorno donde se desenvuelve cada uno de ellos. 
En relación con la argumentación se encuentran vacíos, los estudiantes no presentan 
suficientes argumentos para defender sus posturas y ello no posibilita la defensa de los 
mismos, sin embargo, se nota cierta capacidad en algunos de ellos, de unir ideas, 
sustentarlas y presentarlas como argumentos válidos para soportar las expresiones que 
emiten en relación con el tema que se aborda. Ello es más evidente en aquellas actividades 
donde se promueve la expresión oral de las ideas y el compartir de conceptos con los pares 




En relación con la capacidad del liderazgo los estudiantes no se comprenden como sujetos 
activos capaces de promover acciones que ayuden a construir una nueva cultura ambiental 
en la escuela y en sus hogares, sin embargo, muestran una actitud positiva frente a ello. Era 
fácil escuchar posiciones como “y nosotros porqué”, “para eso está el gobierno”, “eso les 
correspondería a los profesores”. Existía por tanto un cierto temor por socializar sus saberes 
en otros grupos y frente a otros con los cuales no tenía una cercanía o empatía. Al respecto 
se desarrollaron dos talleres cortos con ellos sobre la importancia de ejercer un liderazgo 
social con lo que el cumplimiento de las funciones que se asignaron para promover una 
nueva cultura ambiental en la escuela, en sus hogares y en el barrio donde habitan fue 
mucho más fácil. En este aspecto es importante mencionar que para 5 estudiantes este tipo 
de actividades fue de mucho agrado y facilitaron el desarrollo y cumplimiento de las 
mismas generando confianza y asertividad en los demás compañeros. 
En este sentido se encuentra también relación entre el desarrollo del pensamiento y la 
argumentación en la puesta en marcha de la Unidad Didáctica. De acuerdo con Toulmin 
(1993) considera como argumento todo aquello que es utilizado para justificar o refutar una 
proposición. Así pues, a través del desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo se 
fortalece de igual manera la argumentación. 
Puede manifestarse de igual manera que algunos puntos clave en el desarrollo del 
pensamiento crítico son: 
 Formulación de preguntas abiertas y posibilitar responderlas a través de ideas y 
argumentos. 
 Promover las deducciones e inferencias  
 Fortalecer habilidades de profundización de saberes a través de lecturas y consultas. 
 Promover los juicios de valor con relación a las temáticas que se presentan 




Puede mencionarse en este sentido algunos aspectos como la Unidad Didáctica diseñada en 
este proceso de cualificación profesional; En ésta se dinamizan los saberes a través del 
lenguaje oral pues el centro de la misma es el fomento de la argumentación de los 
estudiantes y la creación de una nueva cultura ambiental. Las actividades de esta Unidad, 
por tanto, involucran lo hablado, lo escrito, pero el uso de imágenes estáticas e imágenes 
con movimientos como videos, por ejemplo, son importantes en la comprensión de 
aspectos como el reciclaje, la disposición final de las basuras, el liderazgo estudiantil, entre 
otros. Así se involucran diversos lenguajes como agentes mediadores y posibilitadores de 
los aprendizajes.  
La realización de carteleras, sopas de letras, crucigramas, afiches, volantes, entre otros, son 
formas de promover el aprendizaje a través del lenguaje. No puede dejarse de lado, los 
movimientos, gestos y actitudes del docente que actúan de igual manera como agentes 
motivadores y que permiten el desenvolvimiento armónico de las habilidades, capacidades 
de cada uno de los estudiantes en el aula de clase. 
Dentro del área de Ciencias Naturales, puede mencionarse de igual manera, en el Grado 
Quinto de Básica primaria, se abordan algunos aspectos de la química, aquí por ejemplo, 
aunque el lenguaje que se utiliza en la química es algo abstracto, el uso de microscopios, la 
realización de experimentos relacionados con las propiedades de la materia, el uso de 
métodos de indagación, promueven del mismo modo, el uso de múltiples lenguajes desde el 
oral, el escrito, lo visual, y la modelación como metodología clave que posibilita un mejor 
acercamiento a los conceptos propios de ésta. 
El maestro ha de asumir un rol activo que permita salir de la monotonía didáctica y se 
llegue a unos aprendizajes significativos, creativos y dinámicos. En las Ciencias Naturales 
este aspecto es básico, pues es necesario utilizar estrategias que ayuden a los estudiantes a 
comprender que éstas son algo real, concreto, e inherente a la naturaleza y a la cotidianidad 
y no algo abstracto y sin sentido. 
El docente pues, es el actor clave en los procesos de enseñanza a través de sus roles 




emocional y cognitivo de los estudiantes demostrando a través de los usos del lenguaje un 
buen nivel de empatía, asertividad, calidez y entusiasmo, siendo un mediador del 
conocimiento sin importar el nivel o área de conocimiento. 
Específicamente puede narrarse en este espacio los siguientes elementos: 
a) Cambios con relación a la enseñanza: El proceso de investigación y el diseño y 
ejecución de la Unidad Didáctica posibilitó la reconstrucción de la manera de 
enseñar. Se pasó de un abordaje de conceptos a una construcción de conocimientos 
promovida a través de un trabajo activo, vivencial y colaborativo que parte de 
situaciones reales y concretas del entorno, fortaleciendo las habilidades de 
pensamiento y de argumentación en los estudiantes. 
Se pasó de transmitir saberes y conceptos a promover la construcción de los mismos. El rol 
como docente pasó de ser el poseedor de los saberes a ser un mediador o líder en la 
construcción de los mismos por parte de los estudiantes. 
La innovación es un término comúnmente utilizado en las organizaciones de hoy y que 
surge como uno de los pilares de gestión para optimizar bienes, servicios, recursos y talento 
humano. En la educación y en el proceso de enseñanza el término empieza a cobrar 
vigencia dadas las sendas reflexiones de los mismos docentes, los expertos y otros teóricos 
en el asunto, que encuentran la necesidad de que se repiense y se reconstruyan en el aula las 
prácticas en términos de las didácticas, los métodos, la enseñanza, los roles, la evaluación, 
entre otros. El diseño y aplicación de la Unidad didáctica sin lugar a dudas se constituyó en 
un elemento innovador en el aula de clase que cambia la forma de ver la enseñanza desde 
los paradigmas abordados en el trabajo de investigación.  
La investigación sin lugar a dudas en los últimos años, se ha convertido en un proceso 
inherente a las instituciones educativas en aras del fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza aprendizaje y hacia el diseño y ejecución de planes de mejoramiento continuo y 
permanente de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en su interior. Es a través de 




recolección de la información principalmente la observación y las entrevistas y encuestas a 
los actores que en ella intervienen (maestros, estudiantes, padres de familia, directivos, 
empleados, entre otros), enriqueciendo entre todos la visión que de la realidad institucional 
se tiene con miras al cumplimiento de sus principios teleológicos, académicos, curriculares, 
y de proyección a la comunidad. 
Por lo anterior el proceso de investigación llevado a cabo a través de la Maestría posibilitó 
la deconstrucción de mi práctica pedagógica pues ahora la veo como el proceso a través del 
cual se construye el conocimiento a partir de diversas estrategias y donde los estudiantes 
actúan como protagonistas y no como meros receptores de saberes o conceptos. La 
investigación en el aula, realizada por el educador, mejora su práctica y con ellas el 
producto de la misma a saber; la motivación, el aprendizaje y la formación de los alumnos, 
convirtiéndose en el camino para el desarrollo profesional de los educadores. Aspectos 
básicos si se trata de conseguir mejores resultados y mayores impactos de nuestra labor con 
la población objetivo. 
En cada una de las actividades desarrolladas en la Unidad didáctica facilitaron la 
comprensión de distintas maneras de enseñar y ello promueve el establecimiento de un 
mejor clima de trabajo en el aula de clase y promueve mejores desempeños. 
b) Cambios con relación al saber específico: la enseñanza se ha ido comprendiendo 
como un espacio de reflexión y construcción de conocimientos entre los estudiantes 
y los docentes. Así se pasa de enseñanza de temas y conceptos al análisis de las 
situaciones en relación con cada área o disciplina. 
Para construir un aprendizaje pertinente y eficaz en los estudiantes, los docentes debemos 
dar respuesta a tres cuestiones claves: ¿quién aprende? ¿Cómo aprende? y ¿qué, cuándo y 
cómo evaluar?  Un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje nos ayudará a responder y 
actuar ante estos retos educativos. Así puede expresarse y acorde con algunos autores que 




El desarrollo de destrezas cognitivas, psicomotrices, actitudinales, y de comunicación, 
despertando en el estudiante la curiosidad acerca del mundo y la observación de fenómenos 
o hechos, para la adquisición de conceptos y principios funcionales (Márquez, 2007; Albán, 
2010). Y el fomento de la interacción con el medio, a partir de la manipulación de objetos, 
desarrollando habilidades y destrezas que permiten generar, organizar y evaluar el 
conocimiento, junto con el desarrollo de valores en torno a la integración grupal (trabajo 
colaborativo) y la creatividad (Ruiz, 2007; Albán, 2010). 
Así pues, el rol del docente evoluciona, llevándolo a ser un guía en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que utiliza, como herramienta metodológica, los preconceptos o saberes 
previos del educando, en relación con la nueva información provista por el docente usando 
para esto conectores de índole cognitivo (Explicación vs. Aplicación) aunque enfatiza más 
en lo conceptual, que en lo procedimental, en contraposición con el modelo anterior, trae 
como ventaja el considerar la estructura mental de los educandos. 
Las Ciencias Naturales y en especial la cultura ambiental desde el diseño de la Unidad 
didáctica se comprenden desde diferentes elementos que confluyen en ella (las 
interacciones entre los seres humanos, las creencias y valores que se establecen en el 
entorno, los comportamientos ambientales, los estilos, costumbres y conocimientos sobre el 
medio ambiente, entre otros). En algunas ocasiones la cultura ambiental como docente sólo 
se comprendía bajo los preceptos del cuidado de los recursos naturales, pero se olvidaban 
otras situaciones importantes como las expresadas anteriormente.  
De otro lado, es importante reconocer que las concepciones del área y de la cultura 
ambiental se visualizan ahora desde ideas y reflexiones reales, contextualizadas y concretas 
que parten de lo que sucede en el entorno para acceder a los conocimientos y saberes que se 
requieren y a través de los cuales se logre un cambio actitudinal y procedimental de los 
sujetos en este caso específico de los estudiantes.  
c) Cambios en los estudiantes: sin lugar a dudas el impacto de la aplicación de la 
Unidad didáctica promovió diversas habilidades de argumentación en relación con 




que les permitió ser los comunicadores y socializadores de los aspectos trabajados 
con otros estudiantes de la Institución Educativa y con sus familias, estableciendo 
acciones de contribución de protección, cuidado y preservación de los recursos 
naturales y del entorno como tal. 
En este sentido, puede mencionarse que expresarse que Doña Claudia madre de familia de 
Sara Camila en una reunión de padres de familia expresó su agrado en relación con las 
actividades que se están llevando a cabo y menciona de forma puntual que su hija, ha 
iniciado un proceso de separación de residuos en la casa y a través de algunas cajas de 
cartón que pintó de distintos colores, verde, rojo, blanco, negro, gris, les ha ido enseñando a 
los demás miembros de la familia la importancia de la separación, a la vez que hace entrega 
del material reciclable a las personas que cada ocho días pasan por algunas calles 
recogiéndolo y que pertenecen a una Cooperativa Municipal.  
Otro impacto significativo que no puede dejarse de narrar es el relacionado con el 
desarrollo colaborativo, los estudiantes crearon unas actitudes positivas que les permite 
trabajar en equipo, delegar roles y funciones en los equipos de trabajo, ponerse de acuerdo 
y debatir sobre las situaciones que tienen que llevar a cabo. El fortalecimiento del trabajo 
colaborativo se convirtió de igual manera en un acierto y un impacto positivo en las 
distintas prácticas que se llevaron a cabo a través de la Unidad didáctica. 
Tres estudiantes en concreto en el grupo 5- B tenían muchas dificultades en el trabajo en 
equipo pues eran rechazados por la mayoría de los estudiantes por sus actitudes negativas 
frente al trabajo escolar, las constantes agresiones verbales a algunos compañeros y 
situaciones de poca disciplina de trabajo en el aula. Como docente se facilitó que los tres 
estudiantes trabajaran juntos y así formaran un solo equipo. Los resultados de sus trabajos 
fueron muy satisfactorios y después de tres sesiones de trabajo muchos de sus compañeros 
querían trabajar con ellos, pues sus actividades eran desarrolladas con responsabilidad, 
creatividad, además por que contaban con muy buena fluidez verbal y ello contribuía de 




Otro de los impactos es la concientización por parte de los estudiantes sobre el papel 
protagónico y transformador que tiene cada individuo en su entorno y a través de un 
liderazgo efectivo, lograr la construcción de una nueva cultura ambiental al menos en la 
Institución Educativa y en sus hogares. De acuerdo con Navarro (2015), el liderazgo 
emerge en una situación de demanda, necesidad o crisis y se pronuncia con base en el logro 
de metas, convirtiendo en líder a quien tiene la posibilidad de ofrecer herramientas de 
empoderamiento.  
Algunos estudiantes manifiestan esa capacidad para trasmitir lo que han aprendido tratando 
de incentivar y exhortar a otros a entender que las problemáticas ambientales son 
responsabilidad de todos y así mismo es responsabilidad de todos contribuir con el 
mejoramiento de los mismos y para establecer espacios de convivencia con el entorno y la 
naturaleza de forma más sustentable y adecuada para todos los que habitamos en el planeta 
tierra. 
Finalmente puede decirse, que el proceso de enseñanza aprendizaje se transformó de forma 
notable pues se creó un espacio más activo donde los estudiantes fueron los protagonistas 
del mismo y donde la palabra y las ideas de cada uno de ellos fueron la clave para la 
construcción de los conocimientos. 
10.3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL PROCESO SEGUIDO 
En este apartado es importante mencionar aquellos aspectos más relevantes con la 
ejecución de cada una de las actividades de la Unidad Didáctica como apuestas para la 
creación de una nueva cultura ambiental en los estudiantes del Grado Quinto de la 
Institución Educativa Pueblo Nuevo del municipio de Amalfi a partir del fortalecimiento de 
los procesos argumentativos y del liderazgo hacia procesos de transformación de elementos 
relevantes con los contextos en los que se habita en este caso con el mejoramiento de las 
condiciones del medio ambiente. Por ello, puede mencionarse que: 
El diseño y ejecución de una Unidad Didáctica se presentó como una apuesta para 
cualificar las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en las aulas de clase y en relación 




actividades son vivenciales, creativas, de construcción de conocimiento de forma 
colaborativa y posibilitando la expresión, la argumentación, la reflexión, entre los 
estudiantes se hacen más significativos los aprendizajes alcanzados en cada uno de los 
estudiantes. La Unidad didáctica, basada en la creación de una nueva cultura ambiental a 
partir de la argumentación y el liderazgo fue una posibilidad para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes y para la creatividad y la innovación en los métodos de 
enseñanza que se promueven. En el grupo 5 °, se evidenció una nueva cultura ambiental, al 
iniciar el proceso investigativo no había conciencia de la cultura ambiental y en muchas 
ocasiones el salón de clase permanecía sucio y con basuras, rasgaban muchas hojas de sus 
cuadernos, las desperdiciaban sin comprender su importancia al respecto. Consideraban que 
la cultura ambiental se relegaba a entidades públicas encargadas de la recolección de 
basuras, cuidado del medio ambiente, entre otras. Con la aplicación de la Unidad didáctica 
este aspecto cambió de forma significativa, el salón permanece limpio, no arrojan a la 
basura tantas hojas de cuaderno y ahora empiezan a comprender que este tipo de 
situaciones hacen parte de una cultura ambiental amigable y sostenible. Así para Bayón 
(2006), la cultura ambiental, debe estar sustentada en la relación del hombre con su medio 
ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto de estilos, costumbres y 
condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia, basada en tradiciones, 
valores y conocimientos. Puede expresarse, por ende, y de acuerdo con los postulados del 
autor que los estudiantes han ido cambiando sus costumbres y tradiciones con respecto a la 
generación y disposición de los residuos en el hogar y en la escuela. 
Los estudiantes se mostraron creativos, interesados y muy dispuestos al desarrollo de cada 
una de las actividades propuestas. Sin lugar a dudas puede manifestarse, que las actividades 
con mayor aceptación fueron aquellas que promovían el aprendizaje colaborativo y aquellas 
en las cuales la argumentación se ejecutaba de forma oral y a través de diversas técnicas de 
discusión grupal. A través de los Phillips 6.6., las mesas redondas y los conversatorios se 
logró que los estudiantes pudieran expresar sus ideas y conceptos con argumentos de debate 
claros y que redundaban en la consolidación de los saberes. En este sentido es importante 




instrumento inicial y en las primeras actividades de la Unidad didáctica se le dificultaba 
asumir posturas frente a sus ideas y defenderlas y en este tipo de actividades fue 
fortaleciendo esta habilidad. Carlos Andrés entonces pasó de una capacidad solo de 
presentación de las ideas a una habilidad de defensa y debate de ideas, lo que de acuerdo 
con conversaciones con otros docentes de otras áreas también lo han evidenciado. Así por 
ejemplo Toulmin (1958), expone crea uno adecuado para analizar cualquier tipo de 
argumentación en el marco de los discursos sociales: conversación, periódico, televisión, 
radio, prensa escrita, entrevista, interacción docente alumno, médico-paciente, abogado-
cliente. Considera que un “argumento” es una estructura compleja de datos que involucra 
un movimiento que parte de una evidencia (grounds) y llega al establecimiento de 
una aserción (tesis, causa). El movimiento de la evidencia a la aserción (claim) es la mayor 
prueba de que la línea argumental se ha realizado con efectividad. La garantía permite la 
conexión. En el caso expresado del estudiante se observa que va alcanzando los elementos 
propios del modelo de Toulmin de forma paulatina y gradual lo que fortalece sus 
habilidades. 
No puede olvidarse en este sentido que otro tipo de actividades con mucha aceptación por 
parte de los estudiantes fueron aquellas donde podían diseñar algunos recursos de 
aprendizaje, por ejemplo, volantes, plegables, folletos, carteles y carteleras, resúmenes y 
mapas conceptuales, pues a través de éstas presentan sus informes y la comprensión de 
cada uno de los temas trabajados de manera muy acertada y clara promoviendo la discusión 
y la socialización de los saberes. Al respecto puede mencionarse a Sara Camila, una 
estudiante de 10 años, a quien se le dificulta un poco socializar y por ende los procesos de 
argumentación grupal se ven lentos, sin embargo, es una de las pocas estudiantes en las que 
se evidencia un buen nivel de argumentación escrita y ello lo evidencia a través de la 
producción textual, a ello se le suma el gran gusto estético y la creatividad para elaborar 
este tipo de recursos, los que crea y decora de muy buena manera. Del mismo modo, les 
colabora a otros compañeros con la elaboración y decoración de las carteleras, volantes y 
demás recursos realizados. Así pues, Toulmin también expone que, la argumentación es un 




movimiento comunicativo interactivo entre personas, grupo de personas e incluso entre la 
persona y el texto que se está generando, en especial, cuando se reconoce a la escritura 
como un acto textual consciente, que permite “elegir palabras con una selección reflexiva 
que dota a los pensamientos y a las palabras de nuevos recursos de discriminación” 
En relación con la nueva cultura ambiental puede expresarse, que los estudiantes 
argumentan la necesidad de emprender acciones a través de las cuales se concientice a 
muchas personas sobre la necesidad de cambiar algunos hábitos y estilos de vida en 
aspectos como la disposición de basuras, el reciclaje, la reutilización de elementos, el 
cuidado y preservación de los recursos naturales, entre otros. Esto fue evidente en las 
acciones observadas en el aula y en relatos obtenidos en conversaciones con algunos padres 
de familia que manifiestan que en los hogares los estudiantes vivenciaron un cambio 
actitudinal y lo promovieron en los integrantes del hogar. En este apartado puede 
mencionarse a Clara, una niña que al iniciar el proceso no comprendía ni le daba 
importancia al reciclaje. Consideraba que era asunto de pocos y a la vez expresaba que ella 
creía que los recicladores eran personas con poca capacidad intelectual y que dedicaban su 
vida al consumo de drogas y alcohol y que reciclaban para seguir consumiendo en las 
esquinas. Con las distintas actividades de la Unidad didáctica el concepto de Clara cambió 
y pudo comprender las ventajas del reciclaje no sólo para el medio ambiente sino como una 
unidad productiva que puede proveer a algún grupo familiar de la economía necesaria para 
llevar el sustento a sus hogares. De hecho, cuenta Clara que quedó tan inquieta que habló 
con un reciclador vecino y que le afirmó que esto era cierto y que con lo que reciclaba 
podía llevar los alimentos a casa y darles a sus dos hijos los materiales que necesitaban para 
estudiar.  De acuerdo a lo descrito, es ventajoso desde los primeros años atraer al educando 
mediante actividades de reciclaje con el fin de cultivar la conciencia y actitud ecológica, 
claro está, implica un trabajo constante para que se consolide en la vida adulta, por tanto, 
coadyuve al aporte de la educación ambiental. Castells (2012) describe el reciclaje como la 
operación compleja que permite la recuperación, transformación y elaboración de un 
material a partir de residuos, ya sea total o parcial en la composición definitiva. Por lo 




cabo sobre los diferentes flujos de residuos para aprovecharse, desde el mismo uso hasta 
otra aplicación. 
La argumentación fue otro de los aspectos significativos en este sentido, no puede olvidarse 
que fue una de las categorías centrales y que aunque persisten algunas dificultades en este 
sentido de forma escrita sí se observa un incremento en la competencia y habilidad 
argumentativa de forma oral y tal vez, dado al uso constante de estrategias discursivas en el 
aula que permiten que cada estudiante presente sus ideas, las argumente, las debata, las 
defienda o haga contraposiciones de forma clara y pertinente y dentro de los límites del 
respeto por los demás compañeros y por las ideas de los mismos. Por ser un componente 
fundamental de la interacción humana, la competencia argumentativa, -definida como la 
habilidad para producir argumentos por ethos, por logos y por pathos (Rodríguez, 1992, 
1994)-, ha sido apreciada en todas las culturas, sobre todo en Occidente, donde se considera 
un factor clave en el éxito político, laboral, comunitario, familiar. En el marco de los 
contextos académicos en los que se preserva, genera y difunde conocimiento a través de 
documentos escritos, la argumentación lógica es una condición intrínseca del discurso que 
le aporta solidez al escrito y prestigio personal al productor del texto. En este aspecto no 
sería conveniente mencionar ningún estudiante en especial de fortalecimiento de 
habilidades, pues el avance a pesar de que en algunos fue mayor que en otros, es evidente 
que cada uno de los estudiantes intervenidos logró fortalecer esta habilidad. Del mismo 
modo, en especial la docente de Lengua Castellana expresa que ha observado el 
mejoramiento en este aspecto y que en su área, lo evidencia, a través, de actividades de 
inferencia, predicción, argumentación de las ideas a través del debate y por escrito, entre 
otras. 
En cuanto al liderazgo, puede mencionarse, que los estudiantes del Grado Quinto de la IE 
Pueblo Nuevo de Amalfi se convirtieron en un grupo activo y líder en la Institución pues 
algunas de las actividades fueron socializadas por los diferentes grupos de escolaridad y 
fueron ellos, quienes emprendieron dicha acción, así como lideraron una campaña de 
reciclaje y separación de los residuos que se generan en la escuela. Este aspecto también se 




Marlon y a Anderson, quienes en general en las clases se muestran distraídos y un poco 
apáticos, también han sido catalogados en muchas ocasiones como “cansones” 
“hiperactivos” y que no dejan trabajar. En estos dos estudiantes se encontró un apoyo muy 
significativo para las actividades en las que se llevó a cabo socialización en otros grupos y 
se evidencia que estos estudiantes poseen un liderazgo que no se había evidenciado ni 
explotado a cabalidad en cada una de las áreas. Lo que permite inferir que son estudiantes a 
quienes les falta un poco de estimulación para que sigan siendo los líderes que mostraron 
ser en este trabajo.  Para Lussier (2005) liderazgo es el proceso de influencia de líderes y 
seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio. Es entonces 
necesario que el proceso de influencia se dé recíprocamente entre líderes y seguidores, y no 
sólo del líder a su seguidor. Se trata, entonces de saber cómo dirigir y cómo desarrollar 
destrezas. 
10.4 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 





Figura 7 Realización de Phillips 6.6 
 





Figura 9 Elaboración de carteleras 
 












Pregunta de investigación: ¿Cómo incentivar una nueva cultura ambiental orientada hacia 
el manejo adecuado de los residuos sólidos a través de propuestas didácticas centradas en 
la argumentación? 
La creación de una nueva cultura ambiental con los estudiantes se convierte en una 
oportunidad para resignificar las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en las 
Instituciones Educativas de hoy. Es importante lograr que los estudiantes sean líderes en la 
construcción de los aprendizajes y aporten de manera creativa desde sus hogares y con los 
demás estudiantes en lograr la transformación de viejos esquemas de praxis y se creen 
nuevos escenarios de actuar frente al medio ambiente. El desarrollo del pensamiento 
implica el desarrollo de habilidades para debatir, participar, argumentar, inferir y ser un 
sujeto activo y protagonista de su proceso de aprendizaje. Ya no es entonces el sujeto 
pasivo que se sienta a escuchar y a tomar nota sino más bien el que a través de estrategias 
metacognitivas personales y estrategias didácticas y metodológicas del docente construye 
su propio aprendizaje. Es de este modo, que las prácticas discursivas del maestro se 
convierten en una guía que conduce hacia aprendizajes, pero, con la interacción constante 
de los estudiantes y no como poseedor único del saber.  
El proceso didáctico llevado a cabo mediado por la Unidad Didáctica basada en la 
argumentación se consolida como una apuesta para la deconstrucción y reconstrucción de 
las didácticas que se llevan a cabo en las aulas de clase, es desde este modo que se provee 
de herramientas a los estudiantes que les ayuda a ser líderes en el cuidado ambiental y en 
procura del desarrollo de actividades escolares y en los hogares que redunden en la 
conservación de un medio ambiente sano y óptimo para todos. 
La argumentación es una variedad discursiva con la que se defiende o se ataca una opinión 
o una idea sobre algo. A través de ella se persuade, mediante pruebas y razonamientos que 
ayudan a refutar o a probar algo. Desde este punto de vista, la cultura ambiental 




de familia, posibilitó comprender la importancia de la creación de espacios reflexivos y 
críticos que promueven una cultura ambiental más equilibrada y comprometida con cada 
uno de los seres que habitamos en el entorno. Se evidencia en los niños y las niñas buena 
capacidad de razonamiento, de crítica y por supuesto de una argumentación que les permite 
la construcción de conocimientos propios sobre la cultura ambiental y la comprensión del 
liderazgo estudiantil como apuesta hacia la reconstrucción de los roles y los escenarios de 
aprendizaje. 
La creación de una nueva cultura ambiental con los estudiantes se convierte en una 
oportunidad para resignificar las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en las 
Instituciones Educativas de hoy. Es importante lograr que los estudiantes sean líderes en la 
construcción de los aprendizajes y aporten de manera creativa desde sus hogares y con los 
demás estudiantes en lograr la transformación de viejos esquemas de praxis y se creen 
nuevos escenarios de actuar frente al medio ambiente. 
Las actividades de discernimiento, entre los estudiantes, la producción y la interpretación 
textual, la aplicación de actividades a partir de los modelos explicativos son de especial 
apoyo en la promoción del pensamiento crítico y reflexivo. Unas prácticas educativas 
centradas en el desarrollo del pensamiento han de ser la alternativa para el desarrollo de 
competencias en los estudiantes y no sólo de tipo cognoscitivo sino de tipo afectivo, 
emocional, ciudadano, ambiental y todo aquello que redunde en la consolidación del 











Se hace necesario estar en constante reflexión y deconstrucción de las prácticas 
pedagógicas que se llevan a cabo en las aulas de clase, de este modo, se tiene la posibilidad 
de innovar, de “re-crear” las formas de enseñanza y de aprendizaje de acuerdo con los 
ritmos de aprendizaje, las diferencias individuales, el contexto y las necesidades y 
expectativas de los estudiantes. Es importante entonces reconstruir las prácticas didácticas 
que se llevan a cabo en las aulas de clase y con ello fortalecer los escenarios de enseñanza y 
de aprendizaje reconociendo el aula de clase como un escenario discursivo y que debe 
promover la nueva cultura ambiental desde pequeñas pero importantes acciones. 
Conformar redes o mesas de Trabajo pedagógico por áreas que posibiliten el diseño y la 
implementación de nuevas formas de enseñar, haciendo uso de un rol del maestro más guía 
y acompañante que poseedor de los saberes. Es necesario comprender el aula de clase como 
un espacio discursivo que debe ser aprovechado por todas las áreas para fortalecer los 
saberes específicos en cada una de ellas. 
El fortalecimiento de la argumentación es un factor clave en el aula de clase si se 
comprenden los nuevos modelos pedagógicos y los nuevos énfasis basados más en el 
desarrollo de competencias que en los saberes como tal. Es importante seguir con la 
construcción teórica sobre la importancia de la argumentación en el aula y con ello generar 
espacios de análisis y debate que ayuden a comprender el aula de clase como un espacio 
discursivo donde las ideas y saberes de todos los actores son importantes en la construcción 
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Anexo 1 Consentimiento informado 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO NIÑO, NIÑA, 
ADOLESCENTE 
 
Yo, _________________________________________________ identificad@ con la 
cédula de ciudadanía Nro. _____________________________ de 
______________________ actuando en mi calidad de representante legal, padre, madre o 
acudiente del niño, niñas, adolescente 
___________________________________________identificado con documento de 
identificación Nro. _________________________________ de 
_______________________ manifiesto que ambos hemos sido informados sobre la 
naturaleza y propósito del Proyecto: LA ARGUMENTACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN 
DEL APRENDIZAJE ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 5B. 
DINÁMICA PARA CONCEPTUALIZAR PROCESOS DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, liderado por el Docente David Fernando Montoya Metaute y por 
tanto a través de este documento AUTORIZO su participación en las actividades incluidas 
las realización de encuestas, entrevistas, talleres de aplicación y la aparición en evidencias 
fotográficas que correspondan a los fines propios del proyecto mencionado.  
 













Anexo 2 Prueba Diagnóstica 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLO NUEVO AMALFI, ANTIOQUIA 
PRUEBA DIAGNÓSTICA 
OBJETIVO: Analizar e interpretar el nivel argumentativo de los estudiantes del grado 5° y 
sus saberes previos sobre la disposición de las basuras a partir de un texto. 
Buenos días, el siguiente taller permite el reconocimiento que posees sobre algunos 
conceptos relacionados con la disposición final de los residuos, así como posibilita 
determinar el nivel de ti capacidad argumentativa al respecto. Te solicito leer 
detenidamente y contestar las preguntas que encontrarás. Gracias. 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________ 
 
1. A partir de la siguiente gráfica explica ¿cuál es la importancia de la separación y 
clasificación de los residuos? 
 
 
2. Teniendo en cuenta la siguiente imagen explica cuál sería la ruta de disposición y 







3. Escribe tus argumentos con relación a la siguiente expresión: 
 Si no reciclamos el medio ambiente estará cada día más contaminado y nuestra salud se 





4. Expresa tu pensamiento con relación a: 
La cultura de separación y conservación posibilita la generación de empleos a la vez que 




5. Escribe por lo menos tres razones por las que se puede afirmar que: 
La cultura de reciclaje se ha convertido en una actividad de emprendimiento a través de la 













7. Escribe en tres renglones cómo deben clasificarse y separarse los residuos que 




8. Expresa en un texto de cinco reglones ¿cuál es la contribución del reciclaje en la 





9. Explica con tus palabras la siguiente afirmación: 





10. Argumenta con tus palabras: 








Anexo 3 Formato Diario de Campo 
DOCENTE David Fernando Montoya Metaute  




SOBRE LA PLANEACIÓN 
 
 
SOBRE EL DESARROLLO DE LAS CLASES 
  
 
SOBRE MI QUEHACER PEDAGÓGICO 
 
  











Anexo 4 Unidad didáctica 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Fortalecimiento de la argumentación en los estudiantes del Grado Quinto a partir de la 
creación de una cultura ambiental sostenible. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Para iniciar este escrito se hace necesario apoyarnos en las teorías de Chomsky que en una 
de las cuales expresa que “el lenguaje es un espejo de la mente; es un producto de la 
inteligencia humana, creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están 
fuera del alcance de la voluntad o la conciencia”. Chomsky (1976 p. 43). Afirma, además, 
que la capacidad para hablar de los humanos está genéticamente determinada y por ello se 
hace casi de manera innata.  Propuso una caja negra, un dispositivo para la adquisición del 
lenguaje (LAD) capaz de recibir las oraciones de la lengua de la comunidad en la que el 
niño crece y a partir de ésta, derivar las reglas gramaticales universales. 
El desarrollo del lenguaje oral durante la infancia es importante, ya que es el instrumento 
que posibilitará a los individuos realizar un aprendizaje escolar y un desenvolvimiento 
armónico en actividades cotidianas. Sin embargo, la oralidad ha perdido un poco su 
trascendencia y se ha reemplazando por lo escrito; del mismo modo, el lenguaje oral no era 
considerado objeto de enseñanza estructurada y tal vez sólo hasta la aparición de los 
Lineamientos Curriculares de lengua Castellana en 1998 vuelve a considerarse un aspecto 
importante dentro de lo que se denomina las literacidades con un enfoque sociocultural.   
A nivel mundial con la publicación de la obra de Saussure, el lenguaje oral empieza a ser 
considerado objeto de estudio en sí mismo; se defiende trascendencia sobre el lenguaje 




del lenguaje oral y su relación con lo escrito y el papel que debe ocupar en el currículum 
como contenido de aprendizaje. 
Finalmente, el interés de algunas ciencias y disciplinas como la psicología por la influencia 
del lenguaje en la edad infantil en el desarrollo cognitivo del niño ha permitido incrementar 
la importancia del lenguaje oral en los primeros años. Los trabajos de Vygotsky (1988) 
ponen de manifiesto esta importancia, sobre todo en lo concerniente al lenguaje como uno 
de los procesos superiores inherentes en el pensamiento, la inteligencia y otros. Han sido 
muchos los aspectos que motivan y contribuyen en los estudios sobre el lenguaje en la edad 
escolar y todos ellos son importantes a la hora de comprender lo oral, lo escrito, lo 
interpretativo, lo argumentativo, entre otros.  
En la actualidad se aboga por un enfoque social, y desde esta perspectiva el lenguaje 
permite la comunicación entre las personas de forma que es instrumento útil de 
socialización y no sólo para el aprendizaje o el rendimiento escolar a la vez que sirve para 
satisfacer las necesidades básicas, para expresar sentimientos, para regular el 
comportamiento de los demás, etc. Esta es, quizás, la función más evidente y la que, por lo 
tanto, guía la mayoría de actividades que se preparan en la escuela.  
La argumentación es una de las habilidades comunicativas y es desde esta concepción que 
se diseña esta Unidad Didáctica para a partir del fortalecimiento de la misma y crear una 
nueva cultura ambiental en los estudiantes y adoptar una conciencia amigable que posibilite 
la comprensión de la importancia de la separación disposición final y reducción en la 






























FORTALECIMIENTO DE LA 
ARGUMENTACIÓN A PARTIR DE LA 
CREACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 
Fase 1. Exploración 
1.1. Argumentación con 
relación a la disposición 
de basuras 
1.2. El reciclaje 
 
Fase 2. Conceptualización a 
nuevos saberes 
2.1. Cultura ambiental amigable y 
sostenible 
2.2. Actitudes positivas 
ambientales 
2.3. Habilidades comunicativas: 
disposición de residuos 
2.4. Cultura ambiental a través del 
liderazgo 
2.5. Argumentación oral y escrita: 
cuidado del medio ambiente 
Fase 3. Síntesis y evaluación 







PROPÓSITO: Analizar e interpretar el nivel argumentativo de los estudiantes del grado 5° 
y sus saberes previos sobre la disposición de las basuras a partir de un texto. 
1. A partir de la siguiente gráfica explica ¿cuál es la importancia de la separación y 
clasificación de los residuos? 
 
 
2. Teniendo en cuenta la siguiente imagen explica cuál sería la ruta de disposición y 






3. Escribe tus argumentos con relación a la siguiente expresión: 
 Si no reciclamos el medio ambiente estará cada día más contaminado y nuestra salud se 




4. Expresa tu pensamiento con relación a: 
La cultura de separación y conservación posibilita la generación de empleos a la vez que 




5. Escribe por lo menos tres razones por las que se puede afirmar que: 
La cultura de reciclaje se ha convertido en una actividad de emprendimiento a través de la 


















9. Explica con tus palabras la siguiente afirmación: 
El reciclaje es al medio ambiente lo que el gol es al fútbol 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
10. Argumenta con tus palabras: 








Propósito: Reconocer los principales elementos del reciclaje, su importancia y la necesidad 
de aplicarlo para mejorar el medio ambiente. 
 
¿Qué es reciclar?  
Este es un concepto importante que alude a la creación de una nueva cultura ambiental y 
que nos permite entre otras cosas clasificar y separar los residuos entre lo que puede servir 
para otra cosa. Por ello, es importante también en este sentido recordar conceptos básicos 
de la ecología que nos ayudaran a conservar el medio ambiente y que están directamente 
relacionados con el reciclaje.  
Reducir: 
Se debe evitar la generación de basura innecesaria y utilizando los productos correctamente 
podremos evitar la creación de algunos problemas con relación al medio ambiente. Se debe   
reducir la cantidad de productos que consumimos, así como el uso de todo aquello que 
proceda de recursos naturales que puedan terminarse algún día. No puede olvidarse que, 
para fabricar productos de todo tipo, se requiere de materias primas, agua, energía, 
minerales, etc., que pueden agotarse o tardar muchísimo tiempo en renovarse. Para esto y 
de acuerdo con Sambrano (2012) se sugieren las siguientes actividades: 
“Elige los productos con menos envoltorios ya que reduce el uso de productos tóxicos y 
contaminantes.  
 Reducir el uso en casa, de productos tóxicos y contaminantes, para contaminar 
menos nuestros ríos y mares.  
 Cuando compres lleva una bolsa de tela o el carrito.  




 Limita el consumo de productos de usar y tirar.  
 Reduce el consumo de energía y agua”. (Sambrano 2012 p. 15). 
Reutilizar: 
Este término hace alusión a la necesidad y posibilidad de volver a utilizar ciertos elementos 
sin necesidad de desecharlos o botarlos con un solo uso. Así, pues se sugiere en este 
sentido:  
 Comprar productos en botellas de vidrio retornables.  
 Utiliza hojas de block por ambos lados o evitar imprimir si es posible 
 Regala la ropa que no utilizas  
Reciclar 
De acuerdo con Sambrano “Es el proceso mediante el cual productos de desecho, son 
nuevamente utilizados. El reciclaje consiste en aprovechar los materiales u objetos que la 
sociedad de consumo ha descartado. Por considerarlos inútiles, es decir, darle un nuevo 
valor a lo descartado a fin de que pueda ser reutilizado en la fabricación o preparación de 
nuevos productos, que no tienen por qué parecerse ni en forma ni aplicación al producto 
original”. (Sambrano, 2012 p. 23).  Por medio de ello, se economizan los recursos, es decir, 
materias primas, e indirectos tales como agua, energía (electricidad) y otros, además de 
contribuir a descontaminar el ambiente. Es importante que la personas deben tener un 
cambio de hábitos de consumo, disminuir la contaminación de ríos, mares, lagos, 
reemplazar cada árbol que tale para mantener equilibrada la naturaleza. Por ello, en vez de 
desechar las latas, botellas, papeles y cartones, podemos recolectarlos y venderlos a las 
instituciones recicladoras, con esta acción aparte de obtener beneficios económicos que 
pueden ayudarnos dentro de nuestra comunidad, estamos contribuyendo al mantenimiento y 
descontaminación de nuestro ambiente. 




Del mismo modo, con Sambrano, “La clasificación y separación de los desechos o basura 
es muy importante en el proceso de reciclaje. En las grandes ciudades existen inmensas 
instalaciones industriales que realizan operaciones de separación y clasificación”. 
Para comenzar con estas situaciones es importante que se inicie en los hogares; en ellos 
podemos simplificar esta tarea, al poseer diferentes recipientes o depósitos destinados a la 
selección de la materia orgánica (producto de alimentos), papeles y cartones, vidrio, 
metales y plásticos. La clave de la recuperación está en la separación y limpieza de los 
desechos, en especial de alimentos. 
Actividades: 
1. Explica el proceso de separación de los residuos, ten en cuenta la información contenida 
en la imagen.  
 
2. De acuerdo con la conceptualización de este taller, escribe la importancia del reciclaje y 





3. Escribe cómo deben clasificarse y separarse los residuos que generamos en la casa y en 
la escuela. 
4. Expresa en un texto, ¿cuál es la contribución del reciclaje en la conservación del medio 
ambiente? 
5. Elabora en tu cuaderno una cartelera donde expreses la importancia del reciclaje e invites 





Propósito: Fomentar una cultura ambiental amigable y sostenible a través de la 
argumentación de ideas personales con relación a la generación y separación de los 
residuos.  
¿Qué es la educación ambiental?  
De acuerdo con García y Nando, la educación ambiental  
“Es un proceso de aprendizaje dirigido a toda la población, con el fin de motivarla y 
sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente, 
promoviendo la participación de todos en la solución de los problemas ambientales que se 
presentan. El objetivo de la educación ambiental es lograr una población ambientalmente 
informada, preparada para desarrollar actitudes y habilidades prácticas que mejoren la 
calidad de vida. La conservación del ambiente consiste en el uso racional de los recursos 
que nos brinda la naturaleza, para lograr un desarrollo sostenible que garantice la vida de 
las generaciones futuras. En un planeta sin agua, sin tierras fértiles, sin árboles, sin aire 
puro, es imposible la vida, por ello es tan importante que conservemos el ambiente para 
nuestros hijos y demás descendientes”. (García y Nando, 2013 p. 29). 
En este mismo texto de los autores mencionados se encuentra que, hay entidades y personas 
que pueden contribuir con la educación ambiental y dada la importancia se mencionan estos 
aspectos de forma textual:  
“¿Quiénes pueden contribuir a la educación ambiental?  
El Estado puede: 
 Formular leyes y reglamentos que tengan que ver con la educación ambiental, la 
protección del ambiente y su uso racional.  
 Asignar presupuestos adecuados para la implementación de programas y proyectos 




 Establecer mecanismos de cooperación técnica con gobiernos extranjeros en cuanto 
a educación ambiental.  
 Diseñar estrategias y realizar programas de educación ambiental, a nivel regional y 
Nacional. 
La comunidad puede:  
 Desarrollar y participar activamente en los programas educativos ambientalistas 
como parte de las actividades realizadas en los barrios o urbanizaciones, clubes, 
organizaciones vecinales, trabajo, otros.  
 Solicitar ayuda a las instituciones competentes: Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables, Alcaldías, y otros, a fin de implementar programas de 
educación ambiental para la comunidad. 
 
Y el individuo puede:  
 Conocer los problemas ambientales locales, nacionales y mundiales.  
 Tomar medidas para proteger el ambiente, comenzando en el hogar, haciendo uso 
adecuado del agua, cuidando, las plantas, los animales, evitando los ruidos molestos y 
procurando no lanzar la basura a la calle y a las quebradas”. (García y Nando, 2013, p. 38).  
 
Actividades: 
1) Escribe tus argumentos con relación a la siguiente expresión: Si no reciclamos el 
medio ambiente estará cada día más contaminado y nuestra salud se ve más perjudicada. 
 
2) Expresa tu pensamiento con relación a: 
La cultura de separación y conservación posibilita la generación de empleos a la vez que 





3)  Escribe por lo menos tres razones por las que se puede afirmar que: 
La cultura de reciclaje se ha convertido en una actividad de emprendimiento a través de la 
creación de pequeñas asociaciones que se dedican a ello.  
4) Extrae 15 palabras del texto anterior que consideres muy importantes y 
significativas para el tema y elabora con ellas una sopa de letras. 
 
SESIÓN 4 
Propósito: Promover la adquisición de actitudes y comportamientos positivos hacia el 
respeto y el mejoramiento del Medio Ambiente, incidiendo especialmente en el respeto a 
nuestro pueblo y su entorno. 
Lee la siguiente información extraída de la página http://www.arjamex.com/reciclaje.html 
Antes de iniciar el proceso de clasificación debemos preguntarnos:  
¿Qué hacer con los desechos, dónde llevarlos, cómo transportarlos, qué beneficios reales 
nos pueden proporcionar?  
Para estas preguntas existen respuestas entre las que tenemos:  
Luego de separar y lavar los desechos (botellas, botes, etc.) se pueden aprovechar en la 
comunidad, si se establecen centros de acopio o almacenamiento para luego 
comercializarlos a través de las diferentes organizaciones o empresas recicladoras.  
Así mismo, algunos productos recuperados tales como tablas de madera, cartones de 
huevos y rollos de papel sanitario entre otros, sirven para la fabricación de objetos 
artesanales.  
La materia orgánica o desechos de alimentos puede utilizarse para la preparación de 
restauradores del suelo o abono (material húmico) por sus características y las diferentes 





Además, separar y acopiar los desechos puede generar múltiples beneficios económicos, 
aparte de los relacionados con la conservación del ambiente, los cuales pueden servir para 
el financiamiento de servicios municipales como agua, luz, aseo urbano o el financiamiento 
de pequeñas obras comunales o actividades sociales. 
Dentro de las comunidades sociales, deportivas, educativas y de trabajo, se deben 
establecer sitios especiales para la recolección selectiva, por cuadras, sectores o 
departamentos, para que cada persona deposite los desechos específicos debidamente 
clasificados en los lugares designados. Los desechos deben ser recolectados en turnos 
determinados por una unidad especial. 
Es necesario separar envases de vidrio, cartón y papel, envases de metal, envases de 
plástico y de aluminio, ya que existen compañías que compran los materiales mencionados. 
El beneficio de la comercialización comunitaria puede pasar a aumentar los fondos de la 
comunidad para ayudar a financiar obras tales como: pintura de fachadas, mantenimiento y 
arreglo de plazas y jardines, mejoras en los planteles educativos, proyectos deportivos y 
culturales, compra de equipos, etc. El ciclo es el siguiente:  
1. Consumo. 
2. Recogida selectiva: Sistema de recogida de basuras en la que se separan los distintos 
residuos en diferentes contenedores.  
3. Compactación: Aprietan, dejan poco espacio entre los distintos elementos. 
4. Fundición: Convertir un sólido en líquido mediante el calor.  
5. Laminación: Convertir en láminas por efecto de dos rodillos.  
6. Fabricación. ¿Por qué reciclar? Varias razones son las que nos llevan a lo largo de 
nuestra vida a reciclar como puede ser el despilfarro de recursos naturales, ya que, en 
España, por ejemplo, se tiran al año más de 300.000 toneladas de toneladas de metales. El 
volumen de residuos que hay que eliminar, a medida que se recicla más el volumen de 




Otra de las razones es el ahorro de energía, por ejemplo, en la producción de vidrio, si se 
utiliza vidrio reciclado, se ahorra un 44% de energía. La recuperación de dos toneladas de 
plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo. En España se calcula que, con la 
cantidad de papel que se recicla, se ahorran 400.000Tm de petróleo. Y como no, menos 
contaminación, vamos a explicar como ejemplo el aluminio. Se utiliza para fabricar envases 
de aluminio. Por cada tonelada tirada al vertedero habrá que extraer 4 toneladas de bauxita 
(mineral del que se extrae). Durante el proceso de fabricación se producen dos toneladas de 
un lodo altamente contaminante y difícil de eliminar. 
 
Actividades:  
1. Completa la siguiente expresión: 
La separación y clasificación de los residuos es al reciclaje lo 
que………………………………………... 
2. Argumenta con tus palabras: 
La reutilización de algunos materiales es al reciclaje lo que el sol es a la tierra. 
4.  Realiza un infográfico donde le expliques a tus padres, el proceso de separación y 











Propósitos: fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes teniendo como eje 
conceptual el manejo y disposición adecuada de los residuos. 
La siguiente información extraída y recopilada de algunas páginas de internet, será 
mostrada a los estudiantes a través de unas diapositivas.  
“Tipos de Residuos.  
Materia Orgánica: Es el resultado de los residuos procedentes de los alimentos (animales y 
vegetales). En España se producen más de 7.000.000 de toneladas de residuos orgánicos. 
Desaprovechándolos se desperdician gran cantidad de nutrientes y minerales que de volver 
a la tierra disminuirían el empobrecimiento a que las tierras están sometidas. Intentar 
devolver la riqueza a la tierra con fertilizantes de origen químico (nitratos y fosfatos) que 
perjudica los suelos y contamina las aguas.  
Papel: Está compuesto principalmente por celulosa, una fibra vegetal que se extrae de los 
árboles. 
Plásticos: Son hidrocarburos que provienen de la rotura molecular de las naftas, unas 
substancias de bajo peso molecular derivadas de la destilación del petróleo. Todos los 
plásticos se pueden incluir en dos grandes grupos, los termoplásticos y los plásticos 
termoestables. Los primeros son plásticos que se funden con el calor sin sufrir 
modificaciones químicas y pueden ser reciclados mecánicamente, los segundos son 
plásticos rígidos, no pueden ser reciclados mecánicamente y no se funden por el calor, sino 
que éste les produce unos cambios químicos irreversibles. Un 85% de los plásticos 
sintetizados son termoplásticos (entre los que se encuentra la inmensa mayoría de los que se 
utilizan como envases o embalajes), mientras que el 15% restante son plásticos termo 
estables. El impacto en la extracción y utilización de las materias primas de los plásticos es 
el mismo que se produce en la industria de la extracción y refinamiento del petróleo. Este 




No está convenientemente demostrado que algunos de los plásticos utilizados como 
envases y embalajes sean materiales inertes, que en ningún caso cedan componentes a los 
alimentos. Los envases de plástico existentes dificultan muchísimo su reciclaje tanto a nivel 
del coste de la recuperación como de la identificación del plástico. La suciedad con la que 
llegan los materiales de la basura impide, en la práctica, que el reciclaje del plástico se 
pueda llevar a cabo. Además, con el plástico doméstico reciclado normalmente sólo se 
fabrican materiales de baja calidad como macetas para plantas, bolsas de basura, escobas, 
etc. 
Vidrio: Para producir los envases de vidrio se utiliza una tecnología relativamente simple y 
conocida desde hace siglos. Los materiales básicos para su producción son la arena de 
cuarzo, el carbonato de sodio y la piedra calcárea, todos ellos muy abundantes en la 
naturaleza. El vidrio es un material que tiene excelentes propiedades como envase, a causa 
de su estructura iónica, que hace que sus intersticios moleculares sean más pequeños que la 
mayoría de las moléculas gaseosas (lo cual impide el paso de cualquier gas). Además, la 
piedra calcárea les da una gran resistencia frente a los agentes atmosféricos. Todo ello hace 
que el vidrio: sea inalterable químicamente, y que no necesite de la incorporación de 
aditivos, sea muy resistente a la corrosión y la oxidación, impermeable a los gases, pueda 
reutilizarse para uso alimentario una medida de entre 30 y 40 veces. Puede reciclarse el 
100% como materia prima. De todas formas, tiene como inconvenientes su fragilidad y su 
elevado peso.  
El Brik: El brik o el tetrabrik es un envase mixto que se compone de tres materiales 
diferentes como es cartón, plástico polietileno y aluminio. Estos materiales están dispuestos 
en cinco láminas superpuestas. El aluminio se utiliza porque, como es un buen aislante de 
los gases y de la luz, no permite el deterioro de los alimentos. Por otro lado, la forma 
rectangular del envase posibilita un almacenamiento y una estiba que aprovecha al máximo 
el espacio. Pero, a pesar de sus prestaciones, es un envase de un solo uso que aumenta 
considerablemente la cantidad de desperdicios. Los tetrabriks representan como mínimo un 




reutilizable. Envases de metal: Actualmente, muchas latas de cerveza y de bebidas 
refrescantes son de aluminio.  
Pilas usadas: No todas las pilas contienen metales tóxicos, por eso es muy importante saber 
diferenciarlas y reciclarlas debidamente. Ya que aquellas que contiene metales tóxicos 
como cadmio, plomo o mercurio son muy perjudiciales para el medio ambiente y la salud. 
El mercurio es extremadamente peligroso para la salud humana y para el medio ambiente. 
Si mezclamos las pilas con el resto de los residuos lo contaminamos todo, y no podremos 
aprovechar nada. Si éstas son incineradas, todavía son más peligrosas porque generan vapor 
de mercurio que llega al aire que respiramos, a los suelos y al agua. 
Aceite Doméstico: El reciclado del aceite doméstico de uso cotidiano es muy importante 
para el medio ambiente. Si se vierten a las aguas, bien sea directa, o por el alcantarillado, el 
aceite usado tiene una gran capacidad de deterioro ambiental. Produce una película 
impermeable que impide la adecuada oxigenación y que puede asfixiar a los seres vivos que 
allí habitan. Tan solo con un litro de aceite se contamina un millón de litros de agua. 
Asimismo, el aceite usado, por su bajo índice de biodegrabilidad, afecta gravemente los 
tratamientos biológicos de las depuradoras de agua, llegando incluso a inhabilitarlas”. 
 
Actividades: 
Nota: Estas actividades se repiten de la sesión 1, pues dicha sesión se toma más como un 
taller diagnóstico para determinar el estado y nivel de los estudiantes en relación con la 
argumentación y en esta sesión  5 se mirarán avances, fortalezas y debilidades durante el 
proceso y a modo de comparación con el estado inicial. 
1. A partir de la siguiente gráfica explica ¿cuál es la importancia de la separación y 





2. Teniendo en cuenta la siguiente imagen explica cuál sería la ruta de disposición y 
clasificación de los residuos en tu hogar y que impactos positivos genera esa actitud en el 
medio ambiente. 
 
3. Escribe tus argumentos con relación a la siguiente expresión: 
 Si no reciclamos el medio ambiente estará cada día más contaminado y nuestra salud se 







4. Expresa tu pensamiento con relación a: 
La cultura de separación y conservación posibilita la generación de empleos a la vez que 
descontamina el medio ambiente. 
5. Escribe por lo menos tres razones por las que se puede afirmar que: 
La cultura de reciclaje se ha convertido en una actividad de emprendimiento a través de la 









Propósito: generar en los estudiantes una cultura ambiental que posibilite el liderazgo y la 
realización de acciones positivas en pro del medio ambiente.  
Andrés era un niño que estaba acostumbrado a vivir cómodamente sin interesarle la vida de 
otras personas o qué cosas desperdiciara, pues todo lo tendría. 
El día de su cumpleaños su padre fue a buscarle el regalo más caro para darle gusto y 
quedar bien. El regalo estaba envuelto en el papel más fino y elegante. Ese día los amigos 
de Andrés realizaron una fiesta sorpresa, donde gastaron mucho papel nuevo. Al otro día 
las empleadas de servicio recogieron cantidades de papel, que fueron a dar a un botador de 
la ciudad.   Cerca de allí vivían los recicladores quienes a diferencia de Andrés sabían 
aprovechar todo lo que a los ricos les parece inútil.  La familia de Antonio   era un grupo de 
recicladores. Antonio también cumplía años por esos días, su padre por falta de dinero no 
pudo comprarle nada, entonces tuvo que buscar entre las basuras.  Allí encontró algunos 
juguetes, pero él no se explicaba cómo se deshacían de estos estando en buen estado.  
El padre de Antonio no quería llevar los juguetes así, entre las manos, entonces decidió 
buscar algún papel entre la misma basura.  Encontró un papel limpio, fino y elegante; era el 
mismo papel con que había sido envuelto el regalo de Andrés. 
Antonio muy feliz, pues no estaba acostumbrado a recibir regalos en tan buen estado, él no 
hizo lo mismo que Andrés, botar todo sin importarle nada, él en cambio, dobló el papel y lo 
guardó   para utilizarlo después.   Comprendió la importancia   de reciclar, pues esto no 
permite que las materias sean un desecho sin ser bien utilizado.  Antonio empezó a ver a su 
padre como un héroe, pues ser reciclador no es del todo malo, por el contrario, es ayudar a 
eliminar el grado de   contaminación en el medio ambiente. 
Actividades: 




2. Escribe en tres renglones cómo deben clasificarse y separarse los residuos que 
generamos en la casa y en la escuela. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 







PROPÓSITO: Contribuir con el avance en la argumentación oral y escrita a través de temas 
relacionados con el cuidado del medio ambiente. 
Con este taller se intenta fortalecer la argumentación en estudiantes de cuarto grado de 
primaria, para ello fue necesario, sensibilizarlos a fin de hacerles sentir la necesidad de 
presentar razones y pruebas apoyándose en hechos, ejemplos y consultas, con las que 
puedan defender sus puntos de vista en situaciones debatibles. 









El cuidado del medio 
ambiente se constituye en 
una herramienta hacia la 
construcción de una mejor 
sociedad.  
- El medio ambiente nos 
proporciona el aire y otros 
recursos. 
- Si cuidamos el medio 
ambiente estamos 
protegiendo los recursos. 
- El medio ambiente nos 
brinda muchas cosas 
importantes. 
Se plantean los hechos y los ejemplos y los estudiantes irán mencionando las razones y se 
anotarán en el cuadro. 
Los otros hechos de los que se pedirá sacar las razones serán: 
- Reciclar es mostrar amor y respeto por el medio ambiente 




- Los árboles contribuyen con el aire puro y saludable con el medio ambiente 
Al finalizar se les pide a los estudiantes organizarse en equipos y se les entrega material 
para que seleccionen uno de las premisas con algunos de los argumentos y los representen 
en una cartelera. 
En el proceso de argumentación es pertinente la participación del maestro como orientador 
para situar al estudiante sobre la reflexión de las prácticas argumentativas orales en 
situaciones debatibles.  
El desarrollo de prácticas argumentativas orales en la escuela, permite a los estudiantes 
conocer puntos de vista similares o diferentes. A su vez incita a los individuos a llevar a 
cabo procesos de dialogo y disputa para la negociación en las posiciones planteadas. 
El adelanto de actividades debatibles, a partir de situaciones auténticas es una herramienta 
que se puede considerar para potenciar la argumentación oral en estudiantes de primaria. 
Además, estas prácticas llevan a los estudiantes a desarrollar valores de respeto y tolerancia 
hacia la diferencia de opinión, procesos de pensamiento a partir de la escucha reflexiva con 
la que integra sus conocimientos y organiza las posteriores intervenciones, con las que 






PROPÓSITO: Determinar avances en el proceso argumentativo de los estudiantes con 
relación a la cultura ambiental. 
En la educación primaria, se debe incluir la argumentación como una actividad discursiva, 
que surja en situaciones de la vida cotidiana y con las que se promueven discusiones, 
desacuerdos o polémicas con los que se pretende conducir al destinatario hacia la opinión 
del orador, así es manifestado desde Tamayo y desde otros autores expuestos en el Marco 
teórico. Si bien los niños desde pequeños han incluido discursos para convencer, es vital 
incluir en la escolaridad primaria prácticas en las que demuestren sus puntos de vista con 
raciocinios relevantes, a partir del uso de argumentos basados en ejemplos, argumentos de 
referencia, la valoración de sucesos relacionados con la tesis para posteriormente, realizar 
premisas de valor y de hecho con las que puedan sustentar, probar o dar razones hacia 
demostración de los puntos de vista del interlocutor, también incluir contra-argumentos, 
negociar y ceder en algunos aspectos manteniendo normas de cortesía durante la 
interacción. 
En esta sesión se aplicará el mismo taller de la sesión 1 para determinar el avance en la 
competencia argumentativa de los estudiantes.  
Del mismo modo, además del taller, se realizará un debate con relación a los temas 
abordados en la unidad didáctica. Se seguirán los postulados de una entrevista 
semiestructurada al iniciar para permitir que se empiecen a expresar las ideas y conceptos 
personales. El docente podrá ir expresando apreciaciones personales para posibilitar la 
conducción de las ideas. 
